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DE H 
Madrid, Enero 31. 
E N C A L M A 
Ha cedido el temporal en toda la 
península. 
Las desgracias cansadas por la tor-
menta han sido nmclias, entre otras, 
el naufragio de un vapor ruso que la 
violeiilcia del viento y la impetuosidad 
del oleaje estrellaron centra la costa 
de Corcubión, Galicia, punto conocido 
por bajos de "Carromeiro Chico." 
En el naufagio perecieron dos* t r i -
pulantes. 
TROPAS INDIGENAS E N E L R I F 
E l "Diar io Oficial del Ministerio de 
la Gruerra," publica una Real Orden 
reogarnizando la "Compañ ía de mo-
ros tiradores" del ejército en Marrue-
cas, perteneciente á las milicias de 
Ceuta. 
También se dispone la creación de 
dos compañías de Infanter ía , con un 
contingente de 600 hombres, que se-
rán reclutados entre los moros adic-
tos. 
W E Y L E R 
Hállase enf ermo el Capitán General 
ds Cataluña, dotí Valeriano Weyler. 
La enfermedad, que en sus comien-
zos presentaba aspecto peco tranqui-
lizador, sigue su curso natural, sin 
que se teman complicaciones. 
BANQUETE E N PALACIO 
Se ha celebrado en Palacio un gran 
banquete en honor de la Embajada 
Exlracrdinlaria de Bélgica, que llevó 
á Madrid la misión especial de notifi-
car el advenitmento al Trono del Prín-
cipe Alberto, sucesor de Leopoldo I I . 
En el acto se han pronunciado brin-
dis muy expresivos en pro de la felici-
dad de España y Bélgica y sus sobera-
nos. 
Den Alfonso concedió al Embaja-
der la GraiU Cruz de Carlos m. 
OTRO BANQUETE 
Organizado por el Gobierno, se ha 
celebrado en el Ministerio de Estado 
un suntuoso banquete en honor de los 
generales y jefes que mandaren las 
fuerzas repatriadas de Meli l la . 
• Presidió el barjquete el Presidente 
del Consejo de Ministros, Sr. Moret, 
y asistieron todos los Ministros, el Ca-
pitán General de Madrid, el Alcalde y 
demás autoridades civiles y militares. 
Se han pronunciado brindis muy 
expresivos, dándose vivas á España, 
al Rey y al Ejérc i to . 
E l discurso del señor Mpret, consa-
grado a l elogio del Ejérci to, ha sido 
elocuentísimo. 
M u n i c i p a l e s 
Hace días se publicó la noticia de 
haberse presentado en el Senado un 
proyecto de ley en el que, entre otras 
cosas, se propone el aplazamiento de 
las elecciones municipales que deben 
tener eftecto, si no recordamos mal, á 
mediados del corriente año. 
Con tal motivo se nos ha pregunta-
do por algunos suscritores si el ex-
presado proyecto de ley tiene probabi-
lidades de ser aprobado por <1 Con-
greso. Según los informes que se nos 
han comunicado á este respecto, pa 
rece que el asunto está todavía en es 
tudio, lo que quiere decir que no hay 
nada acordado con carácter definitivo 
Dicen algunos liberales que á ellos 
les convendría el aplazamiento de di-
chas elecciones para dar tiempo á que 
su partido reconstituya sus nuevos or-
ganismos. La Lucha ha pedido re-
cientemente que se lleve á cabo esa 
reorganización lo más pronto que sea 
posible, teniendo en cuenta, sm duda, 
la proximidad de las consabidas elec-
ciones. Pero si así piensan algunos 
liberales, otros opinan, por el contra 
rio, que no deben aplazarse las elec-
ciones por conveniencias de partirlo, 
y que los liberales se apresura rán á 
reorganizar sus huestes cuando vean 
que las elecciones no se aplazarán. 
Existen, pues, acerca de esta cuestión, 
diferencias de criterio entre los libe-
rales. Según parece, no t a r d a r á n en 
reunirse algunos de sus hombres re-
presentativos para adoptar ui.a reso-
lución definitiva. 
Después de haber recogido e^tas im. 
presiones entre los liberales, hemos 
tratado de averiguar como opinan, en 
esta materia, los conservadores. A 
dos personalidades caracterizadas de 
ese partido les hemos oído decir que 
su Comité Ejecutivo no ha tomado to-
davía en consideración el problema 
que han planteado algunos liberales 
en el Senado, proponiendo el aplaza-
miento de las elecciones municipales. 
Pero los aludidos conservadores nos 
manifestaron que ellos, personalmen 
te, no son partidarios de que en un 
mismo año se celebren dos elecciones 
generales, como así sucedería si en el 
próximo mes de Julio se celebrasen 
las municipales y á fines de año, en 
Diciembre, las de representantes. No 
parece prudente—nos dijeron—agi-
tar con dos elecciones al país, convo-
cando los comicios á mediados y á fi-
jnes de año, sin contar, además, con 
que cada elección cuesta mucho dine-
ro, origina grandes gastos, lo mismo 
f al Gobierno que á los partidos. 
Las causas que los producen son 
pero las más comunes son bien fáciles 
nerviosa, resfriados, ceasetipados ó ca 
quier insignificante vena que se obstr 
pero mortifica), calenturas y fiebres, 
sangre, neuralgia y todo cuanto indi 
o sangre anal acondicioniada. Los cor 
za por lo mucho que hacen trabajar el 
Pastillas Restauradoras del 
por sus incomparables propiedades tó 
actúan de manera decisivamente favo 
tema nervioso, con el resultado de que 
dolores de cabeza. 
innumerables como las arenas del mar, 
de enumerar; entre ellas deb i lidiad 
tarros, congestiones cerebrales (cual-
uye es una congestión que no matará , 
ataques de bilis, anemia, pobreza de 
que ó provenga de nervios debilitados 
tos de vista suelen padecer de la cabe-
nervio óptico. Las 
Dr. Franklin, marca "Velcas," 
nicas, •reconst-ituyentes y depurativas, 
rabie en la masa de la sangre y el sis-
curan radical y permanentemente los 
EL CONJUNTO DE ESPECTACULOS MAS ATRAYENTES DE LA HABANA 
TEES COLOSALES TANDAS LAS NOCHES, LO NUNCA FISTO, 
Próximo á cerrar el abono de 8 funciones que ofrecerá en el Gran 
Teatro el conjunto lírico formado por Mmes. Nórdica, Ormond, Maconda y 
fc. Samolli/Lawson, Pimazzoni, Witney, Anderson, Broon, etc., se suplica 
^ los señores que tienen anotado abono, se apresuren á ingresar el im-
porte. . 
Los que deseen abonarse, deben anotarse á la mayor brevedad, pues 
de no hacerlo á tiempo correrán el riesgo de quedarse sin localidades, da-
da la demanda. » 
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Se ve, por lo expuesto, que tá cues-
tión del aplazamiento de las eleccio-
nes municipales es todavía un punto 
pendiente de estudio. Parece proba-
ble que los partidos en presencia se 
pondrán de acuerdo para resolver esa 
cuestión, la cual, si se mira el interés 
del país con independencia d t l inte-
rés de bandería, convendría resolver 
en el sentido del aplazamiento, á fin 
de que no se renueve en el transcur-
so de pocos meses la agitación inten-
sa á que dan siempre origen unas 
elecciones generales. 
" I b a t ú r r i l l o " 
Sociedades históricas. 
Noble tarea, pero ardua t ana dado 
el indiferentismo reinante, se ha im 
puesto el ilustrado doctor Gabriel 
Custodio, queriendo reconstruir, ele 
var, resucitar á una vida de esplen-
dor, el viejo Liceo ele Guanabacoa 
Y aunque sé que le secundan buenos 
amigos de Cuba, y aunque conozco la¿> 
energías de carácter del doctor, no me 
las prometo muy felices; que en este 
ingrato medio social del pasado glo-
rioso, desentendidas las voluntades y 
por pasiones míseras dominadas las 
conciencias, parece obra de romanos 
conservar la media docena de Socie-
dades de Instrucción y Recreo que 
fueron centros de cultura y sociabili-
dad, asilo de bellos ideales y campo 
fecundo de brillantes torneos de la in-
teligencia. 
Diríase que ofuscados por el éxito 
y solicitados por ideas egoístas, he-
mos puesto empeño en romper los vie 
jos ídolos, volar los viejos templos y 
pasar la esponja de la ingrati tud por 
encima de los nombres y de las fechas 
que hablaron á nuestras almas len-
guaje de dignificación y patriotismo. 
E l Liceo de Guanabacoa, como lu 
Caridad del Cerro, como la Sociedad 
Económica, como unas cuantas insti-
tuciones de otros d ías : ¡ cuánto dirían, 
de enseñanza y de fe, á nuestros cora 
zones, si no dejáramos caer en el 
polvo del olvido! 
Ahí habló José Martí , en sü juven-
tud florida; ahí resonó su angélica pa 
labra y conmovió á las gentes su rau-
da elocuencia. Ahí disertó Azcárate. 
Ahí Saturnino Mart ínez recitó sus 
versos sonorísimos. Ahí se congrega 
ron cien ocasiones, los amantes de la 
cultura cubana, los devotos de la jus-
ticia y los escogidos del pensamiento, 
para discurrir por los cielos del arte 
y la ciencia, vislumbrar el porvenir y 
llevar oleadas de fe en mejores desti-
nos nacionales, al fondo de las con-
ciencias. 
Aquella historia gloriosa no ha de-
bido sufrir eclipses, y los ha sufrido. 
Algunas otras Sociedades beneméri-
tas, ó viven lánguidas también, ó han 
muerto ya. mientras los cines rebosan, 
y mientras los españoles, convencidos 
del deber, se agrupan en palacios sun-
tuosos y buscan en la compenetración 
y la constante comunicación de pensa 
i " 
De Abogado y Notario. Te lé fono 3371 
10 á 11 y de 2 á 4. Habana 9S. 
134 26_5 
PARA LAS DAMAS ELEGANTES" 
L a señor i ta Genoveva Meneses se ofre-
ce para toda clase de adornos y confeccio-
nes de sombreros. Precios módicos. Ha 
trabajado en Madrid y Barcelona y en una 
de las principales casas de' Obispo. Cuba 
19, entre O'Reilly y Empedrado, recibe ór-
denes. 
C 246 20-1715 
Desde esta fecha queda al servicio del 
publico, el espacioso local fabricado ex-
presamente para el Hotel "Gustavo," en 
donde encontrarán los que lo visiten, to-
das las comodidades que el confort mo-
derno requiere, lo cual me complazco en 
participar ñ, mis amigos, marchantes y via-
jeros en soneral. 
Muy atento, 
Antoulo S. Sanlaaa. 
C 205 10 23 
íi 'VENUS 
Puramente vegetal 
D E L DOCTOR R. D, L O R I E 
K l remedio más ríiplúo y seguro en la 
curación de la gonorrea, blenorragia, flores 
blancas y de toda clase de flujos por anti-
guos que sean. 
De venta en todas las farmacias. 
Depós i to principal: FarmacI» Santa R isa, 
Bernaza 4. 
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mientos, lenitivo á dolores grandes y 
vislumbre de consoladoras perspecti-
vas. 
Aquí mismo donde escribo, una es-
pléndida Sociedad está levantándose, 
frente al casucho destartalado, que un 
día fué refugio de nuestras tristezas y 
escenario de nuestros patrióticos es-, 
fuerzos. Y por cierto que, no ha mu 
eho, á cierto matón advenedizo, hizo 
mal efecto la vista de una fotografía 
pendiente de la pared, que ivoresen-
taba á un hombre de bien, encaneci-
do en el sacrificio por sostener la ca 
sa de los cubanos de mi pueblo y ele-
var el nivel de cultura y moral de los 
futuros ciudadanos de la República de 
Cuba, mientras su censor estar ía sa 
cando boniatos ó guiando reses, muv 
despreocupado de los graves proble-
mas de su patria. 
Los nuevos hombres y las nuevas 
ideas, injustas y desagradecidns, imt 
pusieron el alejamiento de los viejos 
luchadores. Y la juventud, superfi-
cial y vana, con los nuevos se fué / 
de lo pasado no ha querido ni saber. 
Así " E l Liceo" decayó, y £íLa Cari 
dad" y otros centros de patriotismo, 
un día rebosantes de gloria y honor, 
bajo el influjo de los Azcárate, los 
Cortina, los Armas, los Mendive, pen-
sadores, poetas y patr iotas . . . 
Cunde la buena idea 
J. S. Padilla y S. Navarro, «xcitar.. 
en bien pensado manifiesto, los senti-
mientos de la colonia canaria, para 
constituir un gran Club, destinado á 
los altísimos fines que, poco ha, indi 
qué como los premiosos para la fami 
lia isleña, cuando discutíamos acerca 
de la inoportunidad de traer á Cuba 
los odios y las divisiones de Tenerii'e 
y la Palma. 
Necesidad imperiosa es el desar:'? 
lio cultural, allí, y en la Península, y 
en Cuba, y donde quiera que los go-
biernos hayan desatendido su más sa-
grada obligación. Sin invadir !á es-
fera de aceión de los Centros regio-
nales, sin menoscabar la fuerza y p^í-s-
tigio de esas instituciones admirables.' 
él espíritu dé provincialismo piiede y 
debe realizar grandes obras por la 
eaucación de las nacientes geueracio 
nes. 
No es cuestión de revoluciones y 
anatemas el enaltecimiento social; es 
problema de constancia, de solidari-
dad y de buena dirección. Y si es 
verdad—como me aseguraba reciente 
mente un fervoroso socialista—que en 
la nación española, las organizaciones 
obreras, los centros republiccaios y las 
escuelas socialistas hacen más que los 
gobiernos en pro de la enseñanza pú-
blica, demócratas, socialistas y obre-
ros están fuertemente obligados á ayu-
dar á sus afines en la fecunda labor; 
como en mi país, libertadores, parti-
darios de la independencia, los idealis-
tas más entusiastas y lo? observado-
res más honrados, no deben confor 
marse con que el Estado tenga tres 
mil escuelas, imperfectamente orga 
nizadas y á las pasiones sectarias ex-
puestas, sino que deben ejercer una 
inspección constante y una vigilancia 
severa, para que ellas respondan al 
sacrificio y llenen cumplidamente su 
trascendental misión. 
Este nuevo Club canario, á la vez 
que se propone auxiliar á la cultura 
de la tierra natal, tendrá , como obje-
tivo principal, estrechar los lazos de 
sociabilidad entre los isleños y sus 
hijos de Cuba, y propender á cuanto 
signifique entre ellos grandeza inte 
lectual y moral, honrando así recuer-
dos como los de Linares, Cuba^;, León 
y otros grandes hombres, que pagaron 
la hospitalidad nuestra con un laborar 
generoso por ideas de libertad y por 
principios de ciencia, y sumaron sus 
nombres á los de los más prestigiosos 
cubanos. 
J o a q u í n n . A R A M B U R U . 
ma& **S3S*»~-
Bajo la presidencia de don Narciso 
Gelats, celebró la Directiva de dicha 
Corporación la junta inaugural de1, 
presente año, aprobándose el acta de 
la sesión correspondiente al diecisiete 
de Diciembre próximo pasado. 
Con la posesión de sus cargos dió lo, 
bien venida el señor Presidente á los 
señores vocales recientemente elgidos 
procediéndose á la constitución de las 
Secciones de la Directiva, que queda-
ron del siguiente modo: 
Sección de comercio:—Presidente, 
D. Sabás E. de Alvaré . 
Secretario:—D. Julio de la Torre. 
Vocales:—D. Narciso Maciá, D. Celso 
González, D . Miguel Humara, D. José 
Lóf^ez, D. Carlos Arnoldson y don En-
rique Lavedán. 
iSección de industria:—Presidente, 
D. Enrique Aldabó. 
Secretario.—D. Jesús María Fer-
nández. 
Vocales:—D. Dionisio Fernández 
Castro, D. Antonio Riveró López, don 
Ramón Planiol, D . George Diguet 3r 
Hepner. D. Ricardo Gutmann y don 
Hugo Ziegler. 
Sección de Navegación:—Pres iden-
te, D . Enrique Heílbut . 
•Secretario i—D. Celestino Blanch. 
Vocales:—D. Manuel Otaduy, don 
Eugenio Galbán, D. Maximino Santa-
marina. D. José Gohier, D. Ernest 
Gaye y D. Otto Schwab. 
De acuerdo con el art ículo 37 del 
Reglamente, quedó constituida y en 
funciones la Comisión de Presupues-
tos. 
Con la aprobación de la junta, fue 
ron leídas las siguientes comunicacio-
nes : 
A l señor Presidente de la Repúbli-
ca, para que no se haga obligatorio el 
uso del aparato conocido por el nom-
bre de "P i roe l é s t ro fono . " 
A l Congreso de la República, en 
súplica de que sea derogada una de 
las dos contribuciones que satisfacen 
los propietarios de embarcaciones. 
Otra, para que de acuerdo con lo 
prometido por el Congreso en la Ley 
de 7 de Junio del año anterior proen-
re legislar acerca de la t r iba tac ión 
definitiva que se necesite para el sos-
tenimiento de los Consejos Provincia-
les. 
Otra, apoyando una exposición de 
la Cámara de Comercio de Santiago 
de Cuba, para que no prospere la idea 
contenida en un proyecto ¿le Ley que 
se presentó en la Cámara ele" Repre-
sentantes, con el fin de gravar la mi-
ner ía en Cuba. 
A l señor Presidente del Senado, en 
contra del proyecto de ley denomina 
do "De l cierre de los establecimientos" 
que pasó en la Cámara de Represen-
tantes, acordándose nuevas gestiones 
sobre el particular. 
A la Cámara de Representantes, pa-
ra que no se apruebe la lev del Sena-
do, facultando al Ejecutivo p.ira rea-
lizar la permuta de los terrenos del 
Arsenal por los de Villanueva, sin que 
se abra al t ráns i to público una vía dé 
comunicación, de acuerdo con lo que 
prescriben las leyes vigentes basta 1% 
fecha. 
A l señor Secretario de Hacienda, 
para que autorice á la Aduana de la 
Habana, á despachar los baques que 
descargan en este puerto, con destino 
al último de su ruta y escalas, á fin de 
que puedan entrar en cualquiera de 
ellos, sin sujetarse á un obligado i t i -
nerario. 
Se leyeron varias comumicaciones de 
la Cámara de Representantes acusan-
do recibo dip las instancias que se han 
elevado á dicho cuerpo, agradeciéndo 
se la atención. 
•Se dió cuenta de haberse efectuado 
la elección de la nueva Junta Direc-
tiva en las Delegaeionse de Cienfue. 
gos y Sagua, acordándose que .sean fe-
licitadas. 
Se leyeron las siguientes cartas: 
De la Compañía Litográfica, dando 
las gracias por la gestión de la Cáma-
ra, para obtener el Decreto número 
1.238, exceptuando de los recargos 
arancelarios tas materias primas para 
la industria litográfica. 
Del señor Berr ia túa , agradeciendo 
el. apoyo de la Cámara en el asunto d.3 
los "Festejos Invernales," que no ha 
podido realizar. 
De la Sociedad A. López Cuervo, 
por haberla puesto en comunicación 
y negocios con una casa de Alexan-
dría. 
De la Junta de Protestas, dando 
gracia? por las frases congratulato-
rias que el Presidente dedicó á dicho 
Cuerpo en la úl t ima asamblea gene-
ral. 
Del Comité de las Corporaciones, 
depositando en la Cámara la suma Je 
doscientos setenta y cinco pesos cua-
renta y un centavos oro español, así 
como los enseres que poseía al disol-
verse. 
Se acordó felicitar á don Francisco 
Faura, por la compilación que ha he-
cho de la legislación arancelaria. 
Se levantó la sesión á las once y 
cuarto de la noche del sábado. 
Después de algunas horas d a 
constante agitación, nn vaso de 
?ervezade L A TROPICAL, es 
como el arco ir is tras la tor-
menta. 
M D R O G U E R I A S * B O T I C A S | 
la, Curativa, vigorizante y Reconstituyen ta é 
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LA MEJOR DÉ TODAS. OJO C O N L A S ÍMÍTACÍOIYES. 
OEJA AL CABELLO Sil BRSLLÜ ¥ SyAVSMO HATUBAL. S3 EL ESTÜCríE 
OBISPO 103. 606 alt. 
T A R J 
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T A B A C O S S O P E B I O R E S 
D I A R I O D E L A M A R I N A ,—E d i c i ó n do la tarde.—En pro 31 de 1910. 
M D. Antonio Gonzalo Pérez 
senador liheral por la Ha-
lana. 
He leído con verdadero gnsto la ex-
tensa aclaración que ha motivado de 
sn parte un inocente chiste que le de-
diqué en mi última crónica senatorial. 
Es tan culto su escrito, que no pue-
do menos de agradecérselo, tratando 
de contestarle en la misma forana, ya 
que usted se dirige personalmente al 
repórter amigo que le satirizó por una 
simple travesura de su alegre jneollo, 
sin creer nunca que usted tomaría por 
Ío serio esa guasa pueril y pasajera. 
Ante todo, ha hecho usted muy hien 
en llamarme repetidas veces amigo" 
en el texto de su réplica. Soy algo más 
(que su amigo: soy su amigo y su ad-
mirador; cosa que le he demostrado 
siempre, al rendirle en la prensa, du-
rante largos años, elogios merecidos 
por su talento, su corrección y su ener«> 
gía. Si fuera su enemigo, ya se lo hu-
biera demostrado paladinamente, por-
que usted me conoce y sahe cuanto me 
repugna la falsedad de carácter. 
Si usted no quiere que yo le tenga 
por intransigente en política, cambiaré 
de opinión, por solo complacerle, aun-
que con mucho sentimiento, porque la 
intransigencia que yo le achacaba era 
para mí un rasgo simpático de su alma 
aroQ̂ a, franca y noble. 
'Sin embargo, en su artículo se le ha 
escapado una nota de intransigencia. 
Hela aqu í : 
"Tome nota de esto—dice usted—el 
repórter amigo, pida informes á los de 
la casa y Á sus nobles y honrados co-
rreligionarios, mis adversarios, y juz-
gue luego de mi intransigencia políti-
ca, histórica ó no histórica; y enton-
ces, seguro estoy de que no temerá 
que yo pueda presentar algún día una, 
proposición de ley condenando t 
muerte á los que no piensen como yo, 
á los liberales más modernos," 
Intransigencia es ver en todo crítico 
adversario, y suponerme conserva-
idor por cuenta de un modesto chiste. 
Eso me ha ocurrido 'varias veces: 
cuando he pegado k los liberales, los I l -
iberales me han tenido por conserva-
dor ; cuando he pegado á los conserva-
dores, los conservadores rae han tenido 
por liberal. 
Yo, en política, amigo Pérez, soy lo 
que en la prensa, un guasón, un espí-
r i t u alegre, un escéptico inofensivo. 
En cuanto llegan las elecciones, me 
parto por gala y por broma en dos, y 
•vov al colegio.y voto por todos los can-
didatos de todos los partidos. 
Así resulta mi voto inútil , pero mi 
conciencia queda tranquila. 
51 votó yo por usted en los últimos 
comicios, y si no valió mi sufragio, val-
ga al menos mi intencLón. 
Así me parece que sfiguire votando, 
mientras no me apasione la política. 
Otro día no tome usted tan por lo 
serio mis chistes, ni los de n ingún pe-
riodista •. recuerde siempre ojie lo má.« 
interesante, del Senado resulta á veces 
sin interés en los periódicos; que hay 
que dorarle más la pildora al lector 
cuanto más sosa es la pildora; y que 
lo que hoy se lee mañana se olvida. 
Conste, por último, que ya no le 
tengo por intransigente y que sigo 
queriéndole y admirándole. 
U N REPORTEE AMIGO. 
[ [ m k i o s I I H 
Con el t í tulo de " E l Retiro de los 
Obreros," publicó el ü i a k i o el centé-
simo artículo nuestro el 12 de los co-
rrientes, pidiendo á los poderes públi-
cos leyes protectoras para obreros y 
maestros, como las tienen desde hace 
muchos años para los últimos, Alema-
nia, Francia, Suiza, España y otras 
naciones y acaban de adoptarlas para 
los primeros todas las de Europa más 
adelantadas. En ese trabajo decíamos: 
"De todos modos, siguiendo á los 
alemanes ó ingleses, debe nuestro Con-
greso hacer algo por los obreros, prin-
cipiando por los maestros públicos, con 
los cuales actúa el Estado de patrono, 
y con seguir el. procedimiento alemán, 
que es el mejor, bastaría auxiliar á 
esos mentores de la niñez inutilizados 
en la enseñanza, con un centavo cada 
año por habitante, contribuyendo los 
maestros con el 2 por 100 de sus suel-
dos. 
El señor Presidente de la Repúbli-
ca acaba de mandar un mensaje al 
Congreso solicitando para los obreros 
aquel retiro, pero en nada se refiere á 
los maestros. 
Estos son en todas las naciones los 
primeros obreros y hace muchos años, 
como hemos dicho, que en las nombra-
das y otras, tienen retiro mediante la 
cuota que se les descuenta de su suel-
do y la subvención del Estado. 
-Aconsejamos á todos los maestros de 
cada Distrito Escolar, que se dir i jan 
en respetuosa instancia al señor Presi-
dente de la República, Senado y Cá-
mara de Representantes, solicitando 
para los inutilizados de su clase, viu-
das y menores, una pensión satisfecha 
del fondo de auxilios que por ley se 
constituya con él descuento y la sub-
vención citados. De esta manera ha-
brá una acción simultánea cerca de los 
poderes públicos, que los movería, sin 
duda, á tomar determinaciones favora-
bles á la justicia de que son dignos los 
que vienen sacrificando sus mejores 
años á la educación é instrucción de la 
niñez cubana, poniendo así f i n al bo-
chornoso espectáculo de verlos implo-
rando la caridad en los últimos días 
de su vida, abundante de trabajos y 
esceseces en todo tiempo y faltos al f i -
nal de ella de fuerzas y recursos para 
sobrellevarla. 
La Asociación de Maestros de la Ha-
bana, ya tomó acuerdos sobre el parti-
cular, y hará en el sentido expresado 
todas las gestiones del caso; pero co-
mo la fuerza está en la unión, deben 
todos los maestros de la Isla proceder 
de la misma manera, y en particular 
dirigirse también á los señores senado-
íes y representantes de sus provincias, 
para que el Congreso dicte la ley de 
retiro del Magisterio de primera ense-
ñanza. 
Más de veinte años hace que disfru-
tan de esa ley los maestros de los paí-
ses más democráticos, y en la misma 
Cuba existía ya en los últimos años 
de la Colonia, y sólo por un espíritu 
de prejuicios contra el Magisterio y la 
enseñanza, se podría dejar de implan-
tar otra vez en loe momentos actuales, 
que parecen van á ser de rectificacio-
nes de errores é injusticias con obreros 
l y maestros. 
Por el modesto bienestar de unos y 
otras, viene de años atrás abogando el 
D i a r i o , y en las columnas de éste se 
han publicado á ese respecto muchos 
trabajes nuestros y otros de más valía 
suscritos por el ilustre catedrático de 
la Universidad de Oviedo, señor Adol-
fo Posada aparte de los de Redacción 
y editoriales aplaudidos por cuantos 
se interesaban por la enseñanza y las 
necesidades de las clases insolventes. 
Unanse los maestros de cada Distri-
to Escolar y suscriban todos la peti-
ción de la ley de retiro; hagan cam-
paña honrada en todos loe periódicos y 
cérea de los políticos influyentes pa-
ra que el Congreso las escuche, y se-
guros estamos que triunfaremos en 
nuestras justas reclamaciones. 
Si no lo hacen, tampoco merecen au-
xilio alguno en la vejez, porque el que 
no tiene caridad para sí mismo no la 
puede tener para nadie y vive en el 
mundo al vaivén de las pasiones poco 
nobles que lo dominan. 
m . GOMEZ CORDIDO. 
U n i ó n E s p a ñ o l a 
de C 
Para regir los destinos de esta so-
ciedad como centro representativo de 
la Colonia Española de este pueblo, 
ha sido elegida la siguiente Directi-
va: 
Presidente.—D. Manuel Francos 
García. 
Vice.—D. Casimiro Pérez. 
Tesorero.—D. Eugenio Bode Rose-
te. 
Vice,—D. Antonio Amor. 
Secretario,—D, Angel Fe rnández 
López. 
Vice.—(D. Atilano Pérez. 
Bibliotecario.—Dr. Andrés Anetros 
Pazos. 
Vocales.—D. Guilermo Navarro, 
D. Emeterio González, D. Ramón A l -
varez Pendás , D . Pranéisco Ramos, 
D . Luis Valle, D. Vicente Rouco Pe-
ña, D. Manuel Muñiz Fernández , don 
Manuel Rivero Miyar, D . Francisco 
Pérez, D. Antonio González. 
Suplentes—D, Angel Blanco, don 
Celio Rivero, D . Manuel Vázquez, don 
Ricardo Fernández , D . Román Gómez. 
Felicitamos á la Directiva electa y 
le deseamos el más completo éxito en 
sus funciones. 
Már t i res de la Ciencia 
Mr. Har ry Cox, el médico investiga-
dor inglés, quien en el transcurso de 
sus trabajos, sobre los efectos de los 
rayos Rontgen. adquirió una gravísi-
ma enfermedad de la piel, no se halla 
aún en el término de sus sufrimien-
tos. Hace dos años tuvo que hacerse 
amputar un dedo1 de la mano izquier-
da; á principios de este año siguieron 
á éste tres dedos de la mano derecha, 
y en estos últimos días fué menester 
amputarle á Cox el brazo derecho por 
encima del codo. E l desgraciado in-
vestigador está compartiendo la acia-
ga suerte de su discípulo el doctor 
Edwards; ambos habían principiado 
sus trabajos experimentales ^n una 
época en que no se conocían aún los 
peligrosos efectos de los rayos X . 
E l estado inglés ha concedido á es-
ta víctima de la investigación cientí-
fica una pensión de 5.000 francos. Los 
terribles dolores que hace años expe 
r ímenta Cox. han acabado por arrui-
nar del todo su salud. Oontra esta en-
fermedad enigmática, que acaba de 
atacar también el mentón del investi-
gador, no se conoce, hasta ahora otro 
remedio que fuertes corrientes eléctri-
cas y el empleo del radium. 
De año en año se multiplica el nú-
mero de las personas que en el servi-
M N G H O S P A R A 
v í v e r e s d e d e s p e n s a 
A precios iguales á los de la Lonja, peso exacto y mercancía toda pr i -
prrmera de primera. 
Tenemos en existencia alimentos especiales para diaibéticos. Reco-
mendamos las ricas aceitunas negras, las famosas peras de j a rd ín conser-
vadas expresamente para esta casa y e l jaibón mosaico perfumado, de '"'La 
Rosario," de Santander, expléndado «para el cutir. 
ció de la ciencia sacrifican salud y 
Anda. Hace dos años murió en Lon-
dres el bacteriólogo doctor Mac Fad-
yen, quien, buscando un remedio 
contra el tifus y la fiebre de Malta, 
so infectó á sí mismo, y poco después 
murió el Dr. Brown, especialista in-
glés de las enfermedades cancerosas, 
de una infección que había adquirido 
haciendo experimentas. Powell, uno 
de los médicos más conocidos de los 
Estados Unidos, el cual, buscando un 
remedio contra la intoxicación con el 
ácido fénico, se envenenó á menudo 
con éste, para probar en su propio 
cuerpo los contravenenos, tarea que 
por f in le ocasionó la muerte. 
E l accidente t rágico que paso f in 
á los días del descubridor del radium, 
Mr. Curie, no fué más que la acelera-
ción de una muerte segura á que hu-
biera sucumbido indefectiblemente po-
co tiempo después. Porque .ai hacer 
Curio el viaje á Londres con el primer 
tubo de radium, las emanaciones de 
ét te habían traspasado sus vestiduras, 
ocasionándole quemaduras graves en 
la caja torácica. Antes ya. á conse-
cuencia de sus experimentaciones, ha-
bían quedado paralizados sus manos 
y antebrazos, después de haber sido 
deformados por numerosas quemadu-
ras, tanto que j amás se le vió sino 
con las manos cubiertas. 
E l doctor Daily, primer ayudante 
de Edison, murió á consecuencia de 
les experimentos con los rayoá Ront-
gen, después de haber sufrido en el 
transcurso de siete años varias cruen-
tas operaciones. E l doctor Edwards. 
discípulo de Cox, perdió ambas manos 
en el servicio de la ciencia, y el doc-
tor Cecil Lyster sacrificó á esta la 
movilidad de su cuerpo: ha quedado 
completamente paralizado. 
Otro már t i r de la ciencia es el doc-
tor Pirrie, que emprendió dos expedi-
ciones á orillas del Nilo á f in de es-
tudiar las fiebres tropicales. Penetró 
hasta las límites de la Abisinia y v i -
sitó los distritos más temidos como 
focos de la mencionada enfermedad. 
Pero fué víctima de su celo, y grave-
mente enfermo volvió á Europa, don-
de acaba de morir á la edad de 28 
años. Ya en los últimos días de su 
vida terminó su informe sobre la te-
mida en fermedad para la Bri t ish 
Association. 
Mercados de esclavos en Constanti-
nopia. 
E l cónsul de los Estados Uir.dos en 
el Imperio otomano, señor Alexandre 
PoAvel. hizo en el periódico "Everiglo-
dy's Magacine" interesant ís imas re-
velaciones acerca del tráfico abomina-
ble que en Turquía se realiza con los 
esclavos. 
La vieja Europa, que está orgullo-
sa de haber civilizado el Imperio, se-
guramente exper imentará al leer las 
declaraciones del diplomático yanqui 
esa desagradable sensación que suele 
sufrir una persona cuando se pone l in -
damente en ridículo. 
Cesen las glorificaciones y los d i t i -
rambos que en el incensario interna-
cional se. ofrendan á los jóvenes tur-
crs, como expresión suprema y defi-
nitiva, de las orientaciones civilizado-
ras del Imperio: en Turqu ía hay es-
clavos. 
He aquí la vergonzosa denuncia que 
el señor Powel hace al mundo civ i l i -
zado : 
" L a esclavitud existe todavía en el 
palacio del Sultán, lo mismo que en el 
pueblo más humilde del Imperio. Pa-
ra dar una aparente satisfacción á lo 
que ellos llaman prejuicios de Puropa, 
los turcos han suprimido el comercio 
ostensible de los esclavos, contentán-
dose con hacer un homenaje i e pura 
fórmula á uno de los más esunciales 
principios de la civilización moderna; 
pero no han ido más lejos." 
Y el diplomático americano relata 
luego cómo del Sudán, Armenia Geor-
gia y los países circasianos llegan á 
Turqu ía esclavos blancos y negros, ha-
cinados en la cala de los buques para 
burlar la vigilancia que los cañoneros 
rusos é ingleses ejercen en las costas 
del mar Negro. 
Un pachá dijo un día riendo al di-
plomático : 
—Es verdad que tenemos esclavos; 
pero no podemos pasar sin ellos. 
La bochornosa confidencia del pa-
chá revela cuál es el espíritu c ivi l i -
zador y progresivo de Turquía . 
La civilización, por fuera, porque 
hace bonito á la vista; pero por den-
tro, toda la inmundicia de un pasado 
salvaje y bárbaro . 
Inút i l la labor de los Jóvenes tur-
cos si no pueden borrar de la concien-
cia nacional la vergüenza de las pa-
labras del pachá, que hace de los es-
clavos un artículo indispensable como 
el pan. 
P o r G ü i n e s 
cuando rae acuerdo de lo» 
nes.. . 
Llegamos á Maribón. 
—¿Es tá ya eso? 
—1 A y señor! No tengo prisa 
pasé tres días sin comer... ' ^ yo 
Este Maribón es cruel como un 
la navaja de afeitar. n 1 
-Diga u s t é . . . Los jamarone, 
vienen en una lata? i fio 
—En una lata los traen. * i 
dega. "' * la ^ 
cidas. en 
—Usted los querrá cocidos \A 
•Cocidos, ya ellos vienen 
bón! 
•Dígolo porque están duros, du 
duras . . . ' ^ 
Esperamos media hora ; y 
Maribón se nos presenta con el ri 
zo aquel de jamarones, en vez de 
roñes ¡ trae ch ícha ros ! . . . ' 
"Saludamos á Mercelino g^í 
nuestro corresponasl en Ginn 
es asistimos á la Misa solemnísima qul' ^ 
honor de San Ju l ián en la Iglesia611 
celebra. 
Aparecía el altar soberbiamente 
í! domado, con las flores, con las Im. 
con los vislumbres metálicos de sus fiS' 
rcros y de sus adornos; y en su medio 
se erguía San Jul ián , santo patrono 
del pueblo, que parecía bendecir.—^o 
do aquello, gusto y arte, hermosura v 
sencillez, era obra delicada de unas 
¡manos que saben complacerse en poner 
arte en todo aquello que tocan. 
Dijo la misa el P. Abín, capellán del 
hospital de San Lázaro, oficiando co-
mo diácono el P. Simón Higuera, cura 
párroco de Guara; como subdiácono 
el P. Fernando Cario, teniente-cura de 
Cárdenas ; y ayudando en el altar los 
P. P. Viera y Balust, párroco y tenien-
te cura de Güines; Arguelles, de la Ca-
talina; Piedra, de Madruga; J. Fer-
nández, de Unión y S. Cuadrado, do 
San Nicolás. 
E l templo, lleno de fieles, á pesar 
de ser d ía de labor; y entre los fieles 
hallábanse las niñas del colegio de Ir 
Caridad y los niños de la- Salle; ni-
ñas de la Caridad eran también las que 
ocupaban el Coro, las que cantaron la 
misa con toda perfección, con todo gus-
to, acompañadas de una gran or-
questa. 
Predicó el P. Ortiz: y habló de la 
Sociednd contemporánea, que cada día 
se aleja más y más de la luz del catoli-
cismo para caer en las tinieblas de la 
incredulidad y del error; habló de esos 
grandes males, de esas llagas y lace-
rías que ofrece la Sociedad y que no 
pueden curarse n i con inventos, ni con 
sabiduría, n i con obras literarias de 
gran mér i to ; de esas llagas morales, 
del espíritu, para las que no existe otro 
remedio que el que dan la religión, el 
amor á Días y al prójimo, la f e . . . Pa-
ra todos esos males, no encuentra la 
Sociedad cura ninguna; para todos 
esos males, tiene cura la Iglesia de Je-
sús 
Y así continuó, siempre elocuente, 
siempre erudito y feliz, trazando de un 
solo rasgo grandes cua/dros, presentan-
do de una sola pincelada amplísimos 
horizontes... 
Nos acercamos al P. Viera: 
—Ahora habrá convite jeh? 
—¡Ya lo ereo! Vaya usted á Mari-
bón • .' 
E L PROGRESO D E L PAIS 
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NO DEJANDO CICATRICES 
Dolores , JRoumas. JBronqxiiiia, 
Angrinas, Fluxión de Pecho, e t c . ! 
en todos los animales, son curados por la 
—Fíjese usted, Maribón: yo traigo 
un hambre atroz, con mucha honra; y 
yo no como boniatos, ni frijoles, n i plá-
tanos, n i patatas, ni ninguna de esas 
cosas admirables con que usted refoci-
la la cazuela; ]yo como camarones na-
da más! 
— ¿ Y qué son los jamarones? 
—'Son langostas en germen, muy 
chiquitas. . . 
— Y las lanjostas ¿ qu^ son ? 
—Son camarones muy grandes... 
Contempló á Maribón como con lás-
t ima; mi condición le había dejado ab-
sorto, y si sigo disertando sobre los ca-
marones y langostas. Maribón no nos 
hace la coanida. Sa l í : prefer í salir; 
quise ver el lugar en día de fiesta, y 
recorrí algunas calles. Avanzaba la 
noche " á pasos lentos" y principiaba 
el paseo en el parque de la Iglesia: las 
muchachas salían de la concha con ca-
ritas de pascua re-florida: y el parque 
se puso así—'aquí junto los dedos va-
rias veces—de cuerpecitos sandungue-
ros, gráciles, y de caritas preciosas. 
Alboreó la iluminación eléctrica; d i -
gamos iraparcialmente que esa i lumi-
nación no era gran cosa; principiaron 
los fuegos artificiales, con gran conten-
tamiento de las gentes, y los fuegos va-
lían y gustaron. 
Victoriano FemándeT; es un joven 
muy estudioso, muy culto, con su mu-
cho de poeta, sus cuartos de polemista 
y sus medios de gramát ico; es de esos 
pocos jóvenes del d ía que logran resal-
tar sobre la generalidad perezosa á 
fuerza de constancia, de trabajo, de 
voluntad y de inteligencia. Victoriano 
Fernández es nuestro colaborador; le 
saludé y paseamos, y juntos vimos la 
preciosidad de fuegos á que hice rela-
ción líneas atrás . 
En la Iglesia hubo una Salve, pú-
blico numeroso. 
Y después de la tanda de los fuegos, 
fuímonos al Liceo, do había h/»ile. y 
' oímos una orquesta muy nutrida, m\iyt 
buena, muy afinada; y vimos unas mu-
chachas deliciosas, puros encantos par-
lantes, paseantes y danzarines. 
—:¿ Quiere usted venir conmigo? 
Voy á ver si Maribón me preparó los 
camarones, mis camarones del a lma. . . 
Se me ponen las carnes hechas miel 
De cómo fui á Maribón y de lo qnc 
me sucedió con Maribón, parlaré en 
otra crónica, mañana. 
EOQTTE, 
? 
i i 1 I d 
C O N L A T I E R R A , L O E V I T A R A 
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sin igual para>obustecer las 
extremidades de los Caballos 
Afios do oxlto. — De venta en caaos de : l 
0' MANUEL JOHNSON, Obispo 53, HABANA 
D' F. TAQUECHEL, Obispo 27 HABANA 
Y EN TORAS FARMACIAS j 
A c a b a m o s de r e d 
u n e s p l e n d i d o s u r t i d o 
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— ¿ C o m o lo c o n s e g u i r e m o s ? P a r a nosotros es m u y senc i l lo : c o n s e g u i m o s todo 
lo que nos p r o p o n e m o s d e l m i s m o modo que c o n v e r t i m o s u n a fiera e n g a l l i n a , a s í 
de t enemos l a f u e r z a de t r a s l a c i ó n de los c o m e t a s . L o s p r e c i o s á q u e v e n d e m o s 
todos los a r t í c u l o s de I N V I E R N O , u n i d o a l s u r t i d o que podemos p r e s e n t a r á todo, , ^ 
e l que v i s i t e e s t a c a s a , es m á s que suf ic iente p a r a que ese c o m e t a no nos acometa | A 
y se conforme c o n que le a d m i r e m o s los q u e h a b i t a m o s este p l a n e t a . ^ ^ 
E l cometa M L I E Y flételo j o r e l t e r r o r í e estos precio 
Easo seda, todos colores, á 19 centavos. 
Liberty seda, todos colores, á 38 centavos. 
Gíisa seda floreada, á. . 24 centavos. 
Ñipe y Gasa de seda bordada doble an-
cho, á 1 peso. 
Vestidos de paillet todos colores, á. . $8.56. 
Colgaduras bordadas, á $3.86. 
"Warandol hilo ocho cuartas, á 36 centavos. 
Crea hilo, 30 varas, á $2.66. 
Nansú inglés, metro de ancho, á. . . . $2.00 pieza. 
Para los Carnavales el P A L A C I O DK H I B B E O 
llegará á ponerse en contacto con el cometa HA-
L L EY vendiendo. 
Cinta floreada núm. 60, á 15 centavos. 
Agremán seda, todos colores, á . . . . 2 centavos. 
Polvos Anthea, caja, á 49 centavos. 
Botones de fantasía, todos colores, á. . 6 cts. doc. 
Encaje Oriental, á 4 centavos. 
Polvos Ixora Pinaud, á 34 centavos. 
Jabón Castilla francés, á. . . . . . . 22 centavos. 
Loción Pompeya y Floramy, á . ., . . 5 8 centavos. 
No alarmarse. La horrible catástrofe ya no vendrá. Hallen queda detenido y el P A - 1 }4 
LACIO DE HIERRO ha sido el defensor de la humanidad. " | ^ 
Corsés Warne's, nuestros modelos especiales son los más cómodos y elegantes que p"6' | A 
den usarse. No se oxidan con la humedad. Precios: desde $ 1-50 hasta $6-50. | i» 
Perfumería Gueldy. La esencia de moda. | ¿ 
E L P i L f f l B E m m , San E t t 3 1 f B i - T s l i i 1 2 5 1 1 1 
E n c o m u n i c a c i ó o con la Peleter ía LA MODA | Y 
Mandamos irmestras al inter ior . Lo^ srastos por cuenta del cliente. I \ 
5 ^ * 
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D E P I N A R D E L R I O 
I N C A L I F I C A B L E PROCEDEB 
En la Jefatura de Obras Públicas de 
^ provincia hay dos virtuosas seno-
ritas que desempeñan los cargos de de-
lineante v mecanógrafa, respectiva-
ínente: Andreita Gómis y Nieves de la 
Rúente, las que llenan su cometido a 
catisfacción, con más aptitudes que 
Sachos de los empleados que padece-
' os pues bien; n i estas señoritas tan 
Sffñas han sido merecedoras del respe-
Iw <ine á las damas debe todo caba-
Ibro!. . ' - Alguien que oculta su nom-
],Y0 ¡como si quisiera demostrar tener-
.niedo hasta á las mujeres ha for-
mulado denuncia contra esas dos ange-
licales jóvenes, á quienes aeusa de 
ireptas, sm pensar que las oos csian 
* « ^m- eueima de él en todos scnti-
cios!... 
Quisiera decir muchas cosas mas 
contra la actitud del autor del anónimo 
eI1 cuestión, pero el lector se encargara 
¿c hacer los comentarios y darle el ca-
lificativo que merece al denunciante. 
o s c a r G. PUMARIEGA. 
IMPRESIONES 
íi 
Hoy abrió sus puertas a'l público el 
sencillo y eleigante "¡Salón Bona-
chea," café y restaurant que está 11a-
mado á ser por todos conceptos el 
punto de reunión de los asiduos con-
currentes al Paseo del Prado. 
Anoche, para preparar con fortuna 
la apertura de hoy, se celebró en d i -
cho local una comida en la que, no 
'obstante las invitaciones que se hi-
cieron y la part icipación que en ella 
tomó la prensa, tuvo un carácter pu-
ramente íntimo. 
iSohre eimcuenta comensales sentá-
ronse 'á la mesa. De más está decir 
qne siendo estos, en su mayoría , an-
daluces y periodistas, abundó la nota 
alegre y hubo ese derroche de inge-
nio tan corriente entre la gente de 
pluma y entre los que vieron la luz 
primera en los carmenes granadinos, 
en las riberas del famoso Betis ó en 
las costas gaditanas ó 'maiagueñas que 
bate inquieto el rumoroso mar (sic.) 
,Eoto el silencio y entrados de lle-
no en la faena de hacer honor á la in-
vitación que se nos hacía, fué preci-
ko encomiar el Menú, más propio de 
¡banquete, á decir verdad, que de 
eimple comida. Aquí mu elogio á Pe-
pe Prado, dueño del ea£é, elogio que 
tiene bien merecido por la buena or-
ganización de la fiesta y por las aten-
ciones de que hizo objeto á sus invi-
tados. 
En tanto se charla y se hebe. en 
oma de las alas de la mesa se entabla 
ivivadiscusión: es Rafael Moscoso que 
con Estrago y Roca, disputan sobre 
la artíst ica cabellera del cometa Ha-
iley. 
'En el ala opuesta se oyen francas y 
ruidosas carcajadas: som los chicos 
de la prensa que rindem tributo á 
ocurrencia oportuna y felicísima. 
Y mientras así se discurre en uno 
y otro extremo, los comensales que 
ocupan el centro escuchan regocija-
dos los sanos consejos de don Diego 
Vega, cuyas instructivas observacio-
nes no echa en saco roto el joven y 
estudioso letrado dom Mariano Cara-
cuel por si pudiera llegar á utilizar-
íais en el ejercicio de su profesión. 
Los platos se suceden en cantidad 
inagotable hasta dar cumplimiento 
Ees no encha en saco roto el joven y 
6 lo que se indica en elegante tarjeta; 
y cuando el espumoso Champagne 
anuncia su presencia con el clásico 
. taponazo, eleva su copa nuestro com-
pañero en la prensa señor Angulo pa-
ta brindar por la prosperidad del es-
tahlecimiento que nace y dar las gra-
cias al sañor Prado por sus atcncio-
ues om los periodistas. 
'•Pepe" Prado no es orador según 
ingenua confesión. Ruega, por tan-
to, al amigo Caracuel qué lo haga en 
su nomibre, ya que es precisó contes-
tar á las finas palabras pronunciadas 
por el señor Angulo, y con la galanu-
ra earacterística en el letrado grana-
dino y la senciiHez de su chispeante 
nalahra, colocó aquel un rápido y j 
1 oportuno brindis, con acotaciones de 
vigilia, que provocó nutridos aplavi-
k,;s y ja natural hilaridad . 
¡Da fiesta de anoche, en resumen, 
fué de las que dejan .grato recuerdo en 
cuantos á ella asintieron y de las que 
puede decirse que se celebraron pre-
sagian do suerte y fortuna para el 
dueño del " S a l ó n Bonachea." 
léáfe. ar t ís t icamente decorado, será 
indudablemente favorecido por el pú-
hlico hahanero, sohre todo cuando es-
té concluida la elegante marquesina 
que "Pepe" Prado piensa colocar en 
el fre-nto de su establecimiento, la 
que, además del lógico atractivo, con-
itrihuirá al embellecimiento de nues-
tro paseo favorito. 
Réstame dar las •gracnas, á mi vez. 
por la invitación á fiesta tan simpá-
tica y en tan agradaible compañía, de-
seando que el " S a l ó n Bonachea" sea 
en la ITahana lo que en la Vi l l a y 
Corte de España ha sido siempre el 
Fornos madri leño. 
K E V I R . 
immit 
F I J O S OOMO E L SOL 
DI3 
Muralla 37>í A, alto 
Telefono 602, Telégrafo: Teodoiniro 
Apartado 6í>»S, 
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L i M A N I F E S T A C I O N M i l I T A R 
El cable oportunamente nos dió 
cuenta de haber ocurrido una mani-
festación mil i tar en Madrid, seguida 
de varios arrestos y relevos. 
Hoy deben de llegar á la Habana 
periódiaos de la capital de España re-
lata nido esos sucesos; en los de París , 
de fechas 14 y 15, encontramos acerca 
de los 'mismos algunos pormenores de 
interés. Helos a q u í : 
'Madrid 13. 
Un grave incidente—'dice un tele-
grama de " L e F íga ro"—ocur r ió ano-
che, que el Gobierno ha solucionado 
con energía y rapidez excepcionales. 
'Desde hace algún tiempo " L a Co-
rrespondencia M i l i t a r " sostenía una 
campaña contra la forma en que se 
había distribuido las recompensas 
otorgadas á, consecuencia de la acción 
•militar del Rif, sosteniendo que di-
chas reocmipensas eran obra del favo-
ritismo. Firmaban los art ículos de 
" L a Correspondenciia M i l i t a r " el ex-
general carlista y diputado de es.e 
partido señor Llorens, que asistió á 
las operaciones, y un oficial que se 
oculta firmando con un seudóivmo. 
Fué denunciado el periódico, y ayer 
cientoi seis oficiales de la 'guarnición 
de Madrid, pertenecientes en su ma-
yoría al arma de Caballería, hicieron 
una manifestación de s impat ía ante la 
casa donde está instalado aquel pe-
riódico, ig r i t ando:—"¡Viva la justi-
c i a ! " 
A iconsecuencia de esta grave le-
sión causada á la disciplina, celebró 
el Ministro de la Ouerra una confe-
rencia con el señor Moret, Presidente 
del Consejo, y con el Capi tán G-eneral 
t de Madrid, y la policía operó por la 
mañana un registro, en las oficinas de 
' " L a Correspondencia M i l i t a r . " Poco 
Premiada con medalla de bronce en la ú l t ima Expos i c ión de París . 
Cura las toses rebeldes, tisis y demás enfermedades del pecho. 
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Libre ae explosión y 
couiuuscioa espuacá-
uoas. Sm liumo ui mal 
olor. J&lab^rada, oa la 
lúorica estabiccida eu 
ÜüLOT, eu ei lie oral da 
esta baiiía. 
Para evitar í'alsittca-
rioues, las latas lleva-
rán estampadas eu las 
tapitas las palabras 
L U Z B Í U L L A X T E y eu 
la etiqueta estará im-
presa la marca do i'a-
Drica 
UN E L E F A N T A 
que es nuestro exclusi-
vo uso y se perseg-uiiv 
con todo el rijfor de la 
Ley á los laisiticadores 
E l Aceíts Luz B r i l l a * 
que ofrecemos al pú-
blico y que uo tiene r i -
val, es el producto de 
uua íabricación espo-
produeiendo uua L U Z T A N 
11 ^ItMO^A, sin luiuio ui mal olor, que uada Ueue que envidiar al g-as mas 
Puriiicado. liste aceito posée la sfrau reneaia do uo iutlamarse en el caso do 
fompeirseias lámparas, cualidad muy rect>moudable, priacipalmeuLo P A K A 
^ L^OOtíJL.A.s F A M I L I A S . 
t , . Aivcrtenc iaá los cousiüuidores: L V L U Z B I H L L A N T B , marca E L E -
, Xü, es i •¿•nal, si no superior eu condiciones luininicas, al do mejor clase 
portado del evtraujero, y se vetide á precios muy todueído». 
„. también te»e!n!>s un completo surtido de BEyZJC&Á y G Á S O L I S 
idos. .'ior para aluiubralo, fui 
. - N A , de 
i motriz y demis usos, á pracio* re-
dospnes se reunía el Consejo de Mi -
nistros en Palacio (era jueyes, día m 
•que normalnientc los oonsejeros de la 
Corona se reúnen tpor la mañain-a ¡bajo 
la- ipresideneia del .Soberano.) E l se-
ñor Moret expuso la situación al Rey 
y fueron decididas las medidas si-
guientes: 
Los coroneles de los regimientos de 
Cail)sillería á que pertenecen los ofi-
ciales manifestantes y el comandante 
Anwido, (liroctor de ^ L a Correspon-
den eiia iMil i tar ," que liabía huido á 
Cáceres, son arrestados, enviándose-
les á las ciudadelas de Cartagena, Cá-
diz y Jaca. 
•Se perseguirá á los culpables direc-
tos de la maninvstíu*:!)!!. 
El general Vil lar y Villate, Capitán 
General de Madrid; es relevado de su 
puesto, por no haiber impedido la ma-
nifestación. ' 
El jefe del Estado Mayor Central, 
general Píos, queda nomibrado Capi-
tán General de Madrid, y es reempla-
zado en el ipuesto que venía desempe-
ñando por el general Parrado. 
Son relevados y sustituidos los Ca-
pitanes Generales de Valencia, Valla-
dolid y la Coruña. 
La ipo'blación permanece tranquila 
gracias á la reserva que se lia obser-
vado acerca de este incidente, el cual 
,iha sido' conocido al mismo tiempo que 
las medidas -adoptadas para reprimir-
lo, euyas medidas son generalmente 
aprobadas, porque el Ministro de la 
Guerra no ha hecho, más que ratificar 
las recompensas propuestas por el ge-
neral Marina. 
Los periódicos radicales pretenden 
que se trata de un verdadero complot 
fomentado por los conservadores, y 
designan como jefe del movimiento al 
comandante Pignatelli, que dir igía la 
manifestación de ayer y que por ser 
diputado á Cortes no lia sido dete-
nido. 
Madrid 14 
Se cont inúa operando detenciones 
de oficiales, varios de los cuales son 
enviados á la cindadela de Málaga. 
iEl Comandante Amado no ha/oía 
•huido; sino que se incorporó, á su rc-
igimiento, que está de .guarnición en 
Cáceres. 
•Reina muchísima animación en los 
'pasillos del Congreso de los Diputa-
dos y en el Círculo Mil i tar . E l «gene-
ra l Weyler, que salió recientemento 
para volver á encargarse de la Capi-
tan ía General de Barcelona, vendrá 
de nuevo á Madrid con o'bjeto de con-
iferenciar con el señor Moret. E l M i -
nistro de la Guerra, general Luque. 
recibe las felicitaciones de numerosos 
generales, contándose entre éstos L i -
naTes, Ministro de la Guerra en el 
Gabinete de Maura. 
E l señor Maura salió antes de ayer 
para Andalucía. E l movimiento pa-
rece tener un carácter corporativo y 
no político. 
Eil Diario Universal" declara que 
lian sido bien recibidas por la opi-
nión pública la sanciones adoptadas 
como consecuencia de la manifesta-
ción de anoche, y que dichas sancio-
nes son merecedoras de elogio por su 
rapidez y su energía. 
He aquí lo que, á su vez, telegrafia-
ba á su periódico el corresponsal en 
Madrid de "(Le Tem,ps:" 
Madrid 1-1. 
" L a manifestación de los oficiales 
ante las oficinas de " L a €orrespon-
dencia M i l i t a r " no constituía una 
protesta contra la campaña de la 
prensa avanzada en favor.de la revi-
sión del proceso Ferrer y á propósito 
de la guerra del Rif. Esa campaña 
lia dado por resultado la detención 
del periodista Xoel que se había en-
gancbado como soldado en el cuerpo 
expedicionario de Melilla y acaba 
de puíblicar violentas críticas contra 
las operaciones militares en el diario 
republicano " E s p a ñ a Nueva." Sin 
dmbi esta campaña ha contribuido á 
la agitación militar, pero la manifes-
tación del miércoles tenía por obje-
to directo el protestar contra las re-
compensas otorgadas á consecuencia 
de las operaciones en Melilla. 
Los descontentos pretenden que el 
favoritismo ha tenido más participa-
ción en esas recompensas que el méri-
to, y reclaman la supresión del ac-
tual sistema, que consiste en formular 
proposiciones de ascenso en v i r tud del 
voto emitido por los cinco oficiales 
de mayor categoría que hayan pre-
senciado cada operación, y que susti-
I aya á dicho sistema el del ascenso por 
ant igüedad, que aliora se aplica ex-
'•lüsivamente en las armas de Art i l le-
r ía é Ingenieros y que según los pro-
testantes debe ser la norma única 
para todo el Ejército. 
La opinión pública no haibía con-
cedido mucha importancia á la ma-
nifestación, respecto de la cual la 
prensa se mostraba reservada, pero 
se ha dado al cabo cuenta de su gra-
vedad en vista de las medidas disci-
plinarias adoptadas. 
¡Los periódicos republicanos acusan 
á los reaccionarios de haber alenta-
do este movimiento mili tar con un 
propósito político, en vista de que el 
jefe de la manifestación, -.capitán de 
'Caballería Pignatelly, es cliputado 
conservador. La situación de éste 
oficial es comentada en su do.ble cua-
lidad de par í amentar i o y de mili tar . 
'Se duda de que la primera pueda 
asegurarle la impunidad y hay quie-
nes aseguran que ha sido arrestado ó 
•que lo será de un momento á otro. 
Oirculan rumores contradictorios 
respecto á la actitud de las diferentes 
armas del Ejérci to. Sin embargo, se-
'gún parece el movimiento estaba cir-
cunscrito á Madrid, y han sido ofi-
ciales de Ca-ballería los que princi-
palmente tomaron en él parte. 
Conviene advertir que dos Ministe-
rios liberales han sido ya derribados 
por una agi tación mi l i t a r : un Minis-
terio Sagasta, á consecuencia de una 
aigitación de oficiales contra el perió-
dico '"'El Oloibo," y un Ministerio 
Montero Rios, poir efecto de ascensos 
análogos ocurridos en .Barcelona. E l 
señor Moret, que había recomendado 
á la prensa que evitase el herir la sus-
ceptibilidad de los militares con mo-
tivo de la detención del periodista 
Xoel, ha estimado, en cambio, que el 
acto de indisciplina del miércoles exi-
gía un castigo ejemplar, y su actitud 
enérgica ha desconcertado á sus a i -
versarioa. 
Madrid 14. 
El Ministro de la Guerra, general 
Luques, ha hecho las siguientes mani-
festaciones al corresponsal de '"Le 
Temps:" 
" La manifestación de anteanoche 
revestía carácter grave más bien co-
mo atentado á la disciplina, que por 
la importancia numérica de los mani-
festantes, la cual ha sido exagerada, 
y que por su verdadero alcance, que es 
restringido. 
"Opino que la mayoría de l>s mani-
festantes pecó por ligereza y fué 
^arrastrada por algunos agicadores, cu-
yas intenciones es difícil precisar; pe-
ro la sanción debía ser severa, y si 
bien yo me inclino naturalmente á la 
indulgencia, he procedido con energía 
y sin retardo, tan pronto como con 
sulté con el Presidente del Consejo 
En el medio mejor de evitar compli-
caciones deplorables. Proseguiré la 
repres ión; los principios agitadores, 
cuya culpabilidad era evidente, han 
sido ya arrestados. La investigación 
judicial decidirá si hay motivo para 
otras detenciones. 
"Creo que el movimiento era de 
caráeter circunscrito. Cierto que se 
notó hoy en el 'Círculo Mi l i ta r agita-
ción bastante viva y que se habló allí 
de nuevas manifestaciones, cuyas con-
secuencias hubieran sido muy graves; 
pero el Presidente del Círculo y el ge-
neral Pascual han hecho prevalecer 
su autoridad. El prestigio del gene-
ral Ríos, nuevo Capitán General de 
Madrid, acabará la obra de pacifica-
ción; si no, procederé á la elausuru 
mmediata del Círculo. 
" L a protesta si es injustiíicible en 
cuanto á su forma, no se justifica tam-
poco en lo que respecta á su fondo, 
porque el sistema de ascensos mecJian-! 
te " e l juicio de vo tac ión , " especie de [ 
plebiscito entre oficiales, es (n prin-
cipio el más democrático y el menos 
sospechoso de favoritismo. Reconoz-
co que en la práct ica presenta incon-
venientes á causa de su apilicacióni 
más ó menos equitativa, como lo ha 
demostrado ya la experiencia de Cu-
ba ; pero es preciso aplicar las reglas 
existentes mientras no se proceda á su 
reforma. 
" E n todo caso, no se rae podrá ta-
char de injusto, puesto que me limito 
á ratificar, después de examen deteni-
do, las propuestas que emanan del con-
¡ junto mismo de los oficiales. En vez 
de favorecer á mis propios hijos, he 
sacrificado su ascenso. 
"Por otra parte, esta protesta do 
militares presenta graves peligros, 
pues crea una animosidad de parte de 
los oficiales que se han quedado en Es-
paña contra las que han tomado par-
te en la campaña y en ella conquista-
ron recompensas. E l Ejército apare-
cería entonces dividido, en el momento 
mismo en que el Ministro de Obras 
públicas en su viaje á Mellila aprecia 
el admirable espíritu de que están ani-
madas las tropas expedicionarias. Es-
toy, pues, decidido á impedir que pa-
siones malsarias dañen al organismo 
más sano de nuestro p a í s . " 
Madrid 14. 
Hay otra cuestión mili tar de que no 
se habla tanto, pero que no es menos 
candente. Se trata de la promoción 
de dos Capitanes Generales de Ejérci-
to. Son los más indicados para esta pro-
moción el general Weyler, el general 
Azcárraga y el general Polavieja. En 
lo que concierne al segundo, el señor 
Maura se opondría á la aceptación á 
causa de la rupeura entre liberales y 
conservadores. En cuanto al general 
Weyler, su promoción encuentra hos-
tilidad entre ciertos elementos. Hasta 
se asegura que el libro cuya publica-
ción prepara el Genera! para just i f i -
car los actos de su mand en Cuba, en 
el que se acusa á altas personalidades 
del partido liberal como responsables 
de la pérdida de la Gran Anti l la , no 
es más que una amenaza suspendida 
sobre la cabeza de ciertos adversarios 
de su promoción al más alto empleo 
del Ejército. 
Esta serie de incidentes vienen pro-
vocando rumores de crisis ministerial. 
La situación del Gabinete parece, en 
efecto, bastante delicada, entre la agi-
tación de los elementos militares, des-
contentos de la alianza del Ministerio 
con los elementas avanzados y republi-
canos que hacían campaña contra el 
Ejército, y el resentimiento de los re-
publicanos á consecuencia de la deten-
ción del periodista Noel. Los republi-
canos acusan á Moret de emplear las 
mismas armas que su predecesor el 
reaccionario Maura, y le conminan á 
que ponga en libertad á Noel, y hablan 
de elegir á éste d iputad» á Cortes. 
Cogido entre las recriminaciones de 
sus aliados republicanos y las protes-
tas de los militares ante la campaña 
tendenciosa de los revolucionarios con-
tra el Ejército, el señor Moret, no obs-
tante su habilidad, ha de verse y de-
searse para satisfacer á los unos y á 
los otros, que de día en día se mues-
tran más agresivos. Se cree, pues, en 
ciertos círculos, que á f in de fortificar 
su posición eh Presidente del Consejo 
se verá obligado por la fuerza de las 
tcosas á aproximarse á los conserva-
dores. 
E l Ministro de Estado 
E l señor Pérez Oaballero ha hecho 
algunas declaraciones relativas á los 
trabajos que se están haciendo respec-
to á los tratados de comereio. 
^ West, lacUa Oil ttoliaia* Oí.—O ie iu i SAN" P E D I O N. 6,—Habana 
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Dice el Ministro de Estado que tan-
to el Gobierno como las coiniáiones 
nombradas para estudiar es! \ cues-
tión, trahajan sin descanso vira lle-
var nuestra influencia produc! ira fue-
ra de Esipaña. 
Confirmó el señor Pérez Caballero 
la terminación de los preliminares del 
tratado con Cuba, 
Tamibién ha comenzado la comisión 
.currespondiente el estudio de los pre-
liminares para, la negoeia-ción de un 
tratado de •comercio c o n l o s Estados 
Unidos, •aunque no se han iniciado to-
davía las negociaciones. 
Se está negociando igualmente, por 
lo qu-e se refiere 'á varios art ículos de 
producción española, la modificación 
de las tarifas de Aduanas, reciente-
mente aprohadas por el Parlamento 
francés. 
Este estudio servirá de base para 
un tratado de, comercio con Francia, 
no perdiendo de vista el Gohierno la 
conveniencia de negociar también con 
xVlemiania. 
En general, (d espíritu del Gobierno 
es contrario al aislamiento mercantil, 
y hase de su polít ica comercial es ne-
gociar tratados con el miayor número 
posible de repúblicas sud-americanas, 
haibiendo comenzado las negociacio-
nes con la Argentina y el Uruguay. 
España necesita, conquistar el mer-
cado exterior, y el partido liberal 
•persevera en este propósito, cuya pre-
paración fueron los aranceles vigen-
tes. 
Es ya tiempo de sacar fruto de los 
referidos aranceles, á los cuales no se 
les ha dado toda la aplicación que es 
posible. 
Lo principal es procurar armonizar 
los intereses agrícolas con los indus-
triales, de suerte que no queden saeri-
ficadas ninguna de esas dos fuentes 
de riqueza, pues tanto una como otra 
necesitan expansión. 
La agricultura necesita el mercado 
exterior, y la industria ha de menes-
ter fomentar y ensanchar el mercado 
interior, saliendo con ello favorecido 
el campo y beneficiiada la fáhrica. 
E l Gobierno está interesado en es-
ta obra, convencido de que ha de fa-
vorecer grandemente á España, y no 
ha de perdonar medio para sacar ade-
lante su polí t ica de expansión comer-
cial. 
Pidiendo siempre la revolución 
De " E l M u n d o : " 
"Por todo lo que pasa en España, 
pedimos la revolución. En Francia 
comete un'atropello un cura, y el pú 
blico demanda que se castigue el atro-
pello; aquí, si un sacerdote se pelea 
con el ama de llaves, decimos que nos 
corroe el clericalismo y pedimos la 
revolución. En Inglaterra, el Rev 
Eduardo ha sido un deportista de to-
da la vida, sin más quebranto que el 
de la caricatura de los periódicos ale-
gres; aquí, cuando un Rey joven que 
no abandona el menor de sus deberes 
constitucionales, que está en 'a edad 
de vivi r , t i ra á las liebres ó juega al 
polo, pedimos la revolución. En Bélgi-
ca, el Monarca se pasó la vida en ga-
lanterías, sin que nadie pidiera su ca-
beza ; aquí, si alguien hiciera lo pro-
pio, pediríamos la cabeza y la revolu-
ción. En Alemania, la disciplina mili-
tar es durísima, duro el castigo para 
el mili tar ó el paisano que la falte en 
algo, y nadie se subvierte por ello; 
aquí, si un cabo le da un " t r o m p i s " $ 
un quinto, protestamos del nnlitaris 
mo y pedimos la revolución. En to-
dos los países hay miseria, porque aún 
no se ha logrado la t ransformación 
del capital, que ya va acometiéndose, 
y en todos esos pueblos sé demanda á 
la legislación, á los Poderes, á quie-
nes corresponda, remedios para el 
mal ; aquí, cual si no hubiera otro re-
medio, se pide la revolución, Somos 
un pueblo en petición eterna de la re-
volución, lo cual no quita para que al-
guna vez que se ha logrado no haya 
mos sabido lo que hacer de ella." 
P U B L I C A S U B A S T A 
Tendrá lugar en la R. Legación y Consulado General de Italia en la 
Habana (calle de Colón núm. 6), el d i a 3 de Febrero de 1910. 
1.—De la barca de hierro italiana "Jone I I " de 600 toneladas de re-
46 gistro, que actualmente se en euentra en la Bahía de Arroyo de Man-
100 tua en avería. 
2.—Del cargamento total de cam peche que está en dicha barca. 
Para mayores detalles véase en las oficinas del Consulado de Italia 
(Colón núm. 6). 
E l R. Vicecónsul de Italia, 
C. BAFICO. 
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U S M E J O R E S (1ER 
CERVEZAS CLfeRAS 
L A T R O P I C A L -
• • T i V @ L i • • • 
m m A U f U S L A • -
CERVEZAS OBSCURAS 
- EXGELSSGR -
Las cervezas claras Átodos convienen. Las obscuras están indicadas 
principalmente para la» crianderas, los niños, loá convalecientes y lo.i 
ancianos. 
F A B R I C A D E M 
UHIVERSIEAD 31 Cálzala t Palatiiio 
Teléfono #137 Teléfono (>Oí>4 
C 80 26-1E 
L a mejor y m á s seoc i l la do apl icar . 
D© v e n t a : e n l a s p r i n c i p a l e s l a r m a c i a s y s e d é r í n s 
Depósito: Peluquería L A CENTRAL, A^aiar y Obrapia. 
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DIARIO D E L A MAMNA—Edre iA» (!e ]a tarde.—Enero 31 de 1910. 
Asociación de la Prensa de Cnk 
i — — 
* Oonlvocatoria 
¡De orden del señor Presidente tengo 
el honor de citar 'k 'iisted para la se-
fñcm ordinaria que ba de eelebrar la 
Directiva mañana , lunes 31, á las 8 
de la noche, en los salones del " O n -
tro Asturiano," em-trando por Zulueta. 
I Hahwna, Enero 30 de 1910. 
\ (El Secretario, 
Modesto Morales Díaz. 
¡ Orden del d í a : 
, iof—Toma de posesión de la DTrec-
¡tiva. 
2o.—Despacho owiinard'O. 
3o.—Adonisión de socios. 
40—Asuntos generales. 
1.a NXJTRINA IODADA del Dr. B O U X . es 
templearía con Rran éx i to lo'mlsmo en invier-
no «ue en verr.no y so vende en frascos bajo 
JO, forma de SIROPÉ. Ks la E M U L S I O N mas 
cerferta nara los nlflon. 
^ " r r A O D A D . D E S A R H O L L O U N I F O R M E 
Be los HUESOS, T R I D I G B S T I V A y muy NU-
T R I T I V A . 
Agrencla y Depós i to : Riela 99. 
sionados para prestar servicio en la 
Secretar ía de Gobernación, en los tra-
bajos de rectificación del censo. 
A un entierro 
E l Subsecretario de Estado doctor 
Ramírez Estenoz y el Jefe de Canci-
llería, señor Patterson, coneurrieron 
esta mañana al entierro del señor Joa 
quín María Valor, emparentado con 
el Secretario de Estado, señor San-
guily. 
En su residencia en Mariq.rta^ ha fa-
EQecido el respetable caballero don 
Uoaquíu María Valor y Gispert, y su 
entierro efectuado esta mañana, fue 
¡una sentida manifestación do duelo, 
«n la que tomaron parte dis^nguidos 
idementos de nuestra sociedad. 
Por el fallecimiento del señor Valor 
g u a r d a r á n luto conocidas famiHas, en-
tre las que se cuenta la del señor Se-
cretario de .Estado. 
Reciban los deudos del Valor (q. e 
p. d.) la expresión de nuestro pésame. 
Circular 
Se ha pasado una eircnlar á los Pre-
sidentes de las Audiencias, trasladán-
doles un ^fieio de la Secretar ía de Sa-
nidad y Beneficencia, en el que se so-
licita que por los Jueces de primera 
instancia, toda vez que hayan recibido 
el certificado expedido por los médi 
eos de observación do presuntos ena-
jenados, fallen dentro de las 24 horas 
sififiiientes al recibo de dicho certifi-
cado. 
P A I R O S O 
Permuta 
Vacuna 
'Se han remitido á distintos lugares 
de la República 1.274 dósis de vacu-
nas contra el Carbunclo Bacteridiano. 
Sobre una carretera 
A l Alcalde Municip al de Grúa naba-
coa, que interesó que antes de la épo-
«a de las lluvias se hiciese el afirmado 
de les des kilómetros que faltan para 
unir á Santa María oooi aquella vil la , 
se l e ha miau i f estado que las o'bras se 
i paralizaron por haberse agotado el 
¡ crédito dispouible, y que solamente el 
Congreso puede iccnceder la eantidad 
i íidicionRl necesaria para concluir esos 
j trahajos, que son de gran uti l idad. 
Pago de jemales 
Se han dado órdenes al pag-ador del 
distri to de la Hahana para satisfacer 
P A R T I D O S J P O L I T í C O S 
PARTIDO CONSERVADOR 
N A C I O N A L 
Comité del barrio de Pueblo Nuevo 
•Cito por este medio 'á los miemlbros 
de este Comité para que concurran la 
noche del d í a Io. 'del entrante, 'á las 8 
p. m., á la junta que habrá de cele-
brarse en la casa calle de Jesús Pere-
grino númeno 78, rogiamdo á todos la 
más ipuntual asistencia. 
Orden del d í a : Reorganización de 
la Directiva en pleno y elección de 
nueva Directiva. 
Habiaua, 29 de Enero de 1910. 
E l Presidente, F. Arias. 
—~——â» '«igii— -
' Ha sido autorizada la permuta gc 
¡destino^solieitada por los Notarios 
de Matanzas y Marianao señores don 
ÍAlejaudro Niúñez y don Pascual Aen-| Jos jornales devengados oon motivo 
lie, respectivamente. i ^ e los trabajos efectuados en el Par 
Invitación 
E l doctor don Luís Baralt, Cate-
drá t ico del Instituto de Segunda En-
Beñanza, estuvo en Palacio, con ob-
geto'de invitar al Presidente de la 
República á una Contferencia que da-
r á el próximo jueves en el Ateneo, y 
cuyo tema será "Contornos de nuevo 
sist em a f i l osófico. ' ' 
E l general Gómez prometió asistir 
si sus ocupaciones no se lo impe l í an . 
Sobre una renuncia 
Según se nos ha informado en la 
Secretar ía de la Presidencia, aun no 
Be iha resuelto nada sobre la renuncia 
que del cargo de Director General de 
¡Oomuníiicaciones presentó el señor 
Orencio No-darse. 
La fusión 
En Palacio se recibió hoy el tele-
grama siguiente: 
"Pinar del Rio, iEnero 31. 
Presidente de la República. 
Ambas ramas del Partido Liberal 
ifusionáronse ayer constituyendo la 
¡Convención Municipal de este térmi-
no. Asistieron 80 delegados elegidos 
¡por la libre voluntad popular de*lfís 
Asambleas primarias que en nombre 
Idel pueblo adamaron á /us ted y á su 
¡gobierno. 
La mesa quedó designada en la si-
ginicnte forma: 
(Presidente: Escarpan ter; Primer 
iVice: H e r n á n d e z ; Segundo Vice: 
Dr . Pino; Tercer Vice: general Po-
zo ; Cuarto Vice: Dr . Montagú ; Quin-
ito Vice: Planas: designado usted 
Presidente de Honor en unión de loa 
doctores Zayas, Hernández, Secreta-
rios del ¿Despacho, Arrast ía , Lmís Pé-
rez, 'general ¡Nodarse y San Miguel. 
Acordada adhesión su gobierno y de-
seo tr iunfo Pa r t ído Liberal cuando 
pueblo pueda usar su libre voluntad. 
lOonstitución oomunicada cumplien-
ide ley. 
Jnliáji Escarpanter, Presidente." 
Obras para la Biblioteca 
E l señor don Julio Cervera gavie-
ra, Ingeniero Director de la Interna-
ccional Inst i tución EHectroffcécnica 
^Escuela especial libre) de Valencia, 
España, ha enviado al Presidemte de 
la República con destino á la Biblio-
teca ¡Nacional, dos ejemplares sobro 
(aeroplanos del Comandante de A r t i -
llería, don Arturo Martín, obra pu-
blicada por dicha Ins t i tuc ión; y ade-
más seis ejemplares del folleto de in-
formación de la referida escuela. 
Fianza devuelta 
, Por acuerdo de la Secretar ía de Ha-
cienda se han corrido las órdenes pá-
ra que se devuelva al señor R. Marto-
rel l la fianza que tenía constituida pa 
ra garantizar el pago del Impuesto so 
bre las aguas gaseosas de su fabrica-
ción. 
S E G R B T A R m D f c 
Felicitaciones 
En la Secretar ía de Estado se han 
recibido cablegramas de felicitación 
del Ministro de Cuba en Noruega y 
del Cónsul en San Luis, oon motivo 
del aniversario del restablecimiento 
de la República. 
En Comisión 
Los empleados señores Ecay de Rc-
aas-, Oliva y Lambart, han sido comi-
que de Madruga. 
Un muelle 
Se ha concedido permiso provisio-
nal á los señores Fowler, de Cienfue-
gos, para comenmr las obras de am-
pliación del muelle que posee en aquel 
puerto. 
E l dique de Sagua 
Se ha dispuesto la suspensión de las 
obras que se vienen efectuando en el 
dique de Sagú a. 
Licencia 
Se le han concedido 27 d ías de l i -
cencia á don Rafael Sánchez Giquel, 
Ingeniero Jefe del Negociado de su-
ministro de agua, cloacas é ingeniería 
municipal. 
La Salud 
La señorita Margarita Hernández 
de 21 años de edad y vecina de la fin-
ca '''Pronto A u x i l i o , " se ha suicidado 
tomándose una disolución de " P a r í s 
Green" (polvos para tabaco.) 
• De San Antonio de los Baños 
E l día 28, á las seis de la mañana 
sostuvieron en la finca "Castro," del 
término de Ceiba del Agua una san-
grienta reyerta los hermanos Juan y 
Rafael Valdés contra Arsenio Rodrí-
guez. 
Rodríguez arrojó primero una pie-
dra á Juan, causándole una contu-
sión leve, y lue^ro disparó su revólver 
contra Rafael, á quien mató de un ba-
lazo. 
E l agresor se dió á la fuga, pero 
después fué detenido, enviándosele al 
Juez de Instrucción. 
De San José de las Laias 
Unos ladrones penetraron en la ca-
sa del señor Estanislao Hernández 
Paso, el día 28, y fracturando nn baúl, 
se llevaron 1.223 pesos oro que allí 
guardaba. 
La policía inmediatamente se puse, 
á investigar los hechos, deteniendo á 
dos individuos, por recaer sobre ellos, 
indicios de culpabilidad en este hecho. 
V A E I E M D E S 
M A X I M A S A M E R I C A N A S 
Primera. No esperéis el momento 
favorable: creadlo. 
Segunda. Dése á un joven resolu-
ción é instrucción, y no habrá quien 
pueda l imitar el número de sus éxi. 
tos.. 
Tercera. No tengáis otra preocu-
pación que la de elegir una carpera. 
¿Pa ra qué sois aptos? Es';a es la cues-
tión del día. 
Cuarta. Concentrad toda vuestra 
energía en un sólo fin inmutable. No 
os dejéis arrastrar á vanas vacilacio-
nes. No penséis en muchas cosas, si-
l o en una sola, pero tenazmente. 
Quinta. Presentaos bien. E l hom-
bre que tiene buenas maneras puedo 
pasearse sin grandes riquezas, todas 
las puertas se le abren y en donde 
quiera puede entrar sin pagar 
Sexta. Respetaos á vosotros mis-
mos y tened confianza en vuestro va-
lor; es el mejor medio de que se lo 
inspiréis á los demás. 
Séptima. "Trabaja ó m u e r e " es 
la divisa de la naturaleza. Sí dejáis 
de trabajar moriréis intelectual, rao 
ral y físicamente. 
Octava. Sed apasionnlos por la 
exac t i tud . . . Veinte casas á medio ha-
cer, no vale lo que una hecha del 
todo. 
Novena. Vuestra vida será la que 
Oo hagáis. El mundo no nos devuel 
ve más que aquello que le damos 
Décima. Aprended á sacar prove-
cho de los fracasos. 
Oncena. Nada vale lo que la tena-
cidad. E l genio vacila, tantea, se can-
sa, pero la tenacidad está segura de 
ganar. 
EXAGERACIONES DE L A MODA 
En Par í s es cada vez mayor la ex-
travagancia en lo relativo á .sombre-
ros. Los grandes almacenes, donde 
antes rara vez se pagaban mis de 60 
francos por un sombrero, venden hoy 
los modelos á 400 y 500 francos, y los 
sombreros de moda cuestan 1.G00, 
2.000 y 3.000 francos, y mucho más si 
en los adornos entran pieles ó plumas 
raras. 
U N PALACIO B N UNA CUE . A 
L a vida en una cueva se asccia ge-
neralmente á la existencia robinso-
nesca de naufragios, ó de personan 
desprovistas de todo medio que les 
permita construir un edificio "ad 
boc." E n general, la frase en una 
cueva," supone escasez y miseria. 
Pero un rico hacendado de Norte-
América, ha vivido durante años en 
una cueva descubierta por é-1 en la 
cumbre de una montaña, k 1,700 pies 
de elevación, y convertida en habita-
ción lujosa y confortable. 
La gruta, que es muy espaciosa, tie-
ne hoy el suelo cubierto de ' ' parquet; ' ' 
el granito de las paredes ha sido es-
meradamente pulido; la entrada está 
defendida por cristales que permiten 
el paso de la luz, y el interior de la ca-
verna- palacio se divide en habicacio-
nes por medio de mamparas de már-
mol. 
Finalmente, un manantial de cris-
talinas aguas que nace en la cúspide 
de la montaña, conduce, por medio de 
una canalización apropiada, el líquido 
al interior de tan singular morada. 
De transito 
En el vapor "Buenos A i r e s " van 
de tránsi to para España, procedentes 
de Méjico, 18 religiosas. 
Centro de la Pro-piedad Urbana de la 
Habana.—A los propietarios. 
E l Secretario' del "Centro de la 
Propiedad Urbana de la Habana" nos 
encarga hagamos saber á los propieta-
rios que hayan pagado el importe de 
aceras y no se les hayan construido, 
que pasen por lia Secre tar ía del citado 
Centro, Empedrado número 34, de 1 k 
4 p. m., con el fin de hacer la oportu-
na reclamiación. 
Movimiento de pasajeros 
Durante el año de 1909 entraron en 
el puerto de Nueva Y o r k 1.247,244 
pasajeros y salieron 482,756. 
En el puerto de la Habana entraron 
em el mismo año 58,452 y salieron 
52,665. 
A l hospital 
Por estar padeciendo de fiebres fue-
ron remitidos al hospital los pasa jeros 
del Vapor "Buenos Aires ." qup llega-
ron á est e puerto procedente de Vera-
cruz, nombrados José Crespo, F. ¿fir 
mencv José Visedomin, Manuel. Vior, 
Elena Domínguez y Teresa Domín-¡ podido inquirirse 
•g^2- . 
H O M I C I D I O 
Anoche, daspués de las diez, fué con-
ducido al centro de socorros, en estado 
preagónico, un individuo do la raza 
negra, que momentos antes había si-
do recogido gravemente herido en la 
calle de Reviliagigedo esquina á Es-
peranza. 
Dicho individuo, que resultó nom-
brarse José Clara Isosé y Armentcros, 
de 46 años de.edad y vecino de Misión 
número 83, falleció en los momentos 
de ser colocado en la mesa de opera-
ciones, certificando el médico de guar-
dia, que presentaba una herida perfo-
ro cortante en la región extern al me-
dia derecha penetrante en la cavidad 
toráxica, y otrra herida contusa eu la 
mucosa labial inferior. 
Estas lesiones les fueron causadas 
por otro individuo do su raza nombra-
do José Pérez Martínez, de 25 años de 
edad, domiciliado en la Calzada de V i 
ves esquina á San Nicolás, y el cual 
fué detenido á la voz de " ¡ a t a j a ! " en 
los momentos de i r huyendo por el 
parque de Jesús María, por dos guar 
dias rurales, los cuales se lo entrega-
ron al vigilante 868 Félix Valdés, al 
acudir éste á las voces de auxilio. 
E l detenido iba con un cuchillo en-
sangrentado en la mano, con el cual 
trató de agredir á uo^ de los rurales, 
pero al t i rar este del machete, Pérez 
Martínez arrojó el cuchillo al suelo. 
El Juez de Guardia se. constituyó en 
el centro de socorros, haciéndosí car-
go del detapido. y disponiendo la remi-
sión al Necrocomio del interfecto. 
A pesar de las diligencias practica-
das por la policía y el Juzgado, no ha 
l cómo ocurriera el 
;| hecho, pues nadie lo presenció. 
Pérez Martínez, que negó ser el au-
tor del crimen, ingresó en el Vivac á 
disposición del Juzgado de Instruc-
ión del Distrito. 
LESIONADO GRAVE 
POR I M P R U D E N C I A 
Ayer tarde, en los momentos dé pa-
sar á toda velocidad por la calle de 
Marina esquina á San Lázaro, el auto-
móvil que manejaba don Enrique 
Cuesta mecánico y vecino del Vedado, 
arrolló al blanco Juan Ortega Solis, 
domiciliado en Regla, causándole lesio-
nes graves en distintas partes del 
cuerpo, según certificado del doctor 
Llanes, médico de guardia en el Hos-
pital de Emergencias. 
E l lesionado manifestó que Cuesta 
venía á todo correr y sin tocar la bo-
cina, hecho que niega el acusado. 
E l Juez del Distrito se constituyó 
en el Hospital de Emergencias, tomán-
dole declaración al lesionado y decre-
tando la prisión del acusado. 
Ortega ingresó en la Casa de Salud 
perteneciente al Centro Canario. 
POR JUGAR E N L A V I A P U B L I C A 
A l estar jugando á la pelota en la 
calle de Industria esquina á Animas, 
el menor mestizo Rafael Fuentes Qui-
rós, fué arrollado por un coche de pla-
za, lesionándolo gravemente, según 
certificado del doctor Boada, que le 
prestó los primeros auxilios de la cien-
cia médica. 
Se ignora el conductor del coche n i 
el número de este. 
M A L T R A T A D O POR U N 
G U A R D I A R U R A L 
David Duarte llamos, vecino de 
Príncipe Alfonso 51, fué asistido por 
el doctor Cisneros de lesiones leves, en 
el antebrazo izquierdo, las cuales dice 
le causó un guardia rural de la escol-
ta del tren de la Unión que llegó ano-
che 'á la Estación de Villanueva, y de 
haberle hecho bajar á empujones de 
dicho tren. 
Duarte, no pudo precisar el número 
del rural, pero dice que este hecho lo 
presenció el comandante de la Rural, 
señor Sardiñas . 
L E S I O N CASUAL 
En la calle L entre» Jovellar y 23. 
¡al apearse de un t ranvía eléctrico de 
la división de Universidad y Muelle de 
Luz, el negro Fructuoso Santa Cruz 
.Oviedod, tuvo la desgracia de tropezar 
con una piedra y al caer se causó lesio-
nes 'graves. 
•El hecho fué casual. 
ROBO CON FRACTURA 
Durante la ausencia de doña Rosa-
rio González Rodríguez, vecina del 
Mercado de Ta.cón, habitación número 
18, le fracturaron la cerradura de la 
puerta, y de un escaparate le robaron 
1G pesos plata española, tres cadenas 
de plata, dos aretes y otras prendas 
más. 
Se sospecha que el autor de este ro-
bo lo sea un individuo blanco cuya de-
tención procura la policía. ^ 
JUGANDO A L A PELOTA 
En el hospital de Emergencias r aé 
asisitido ayer por el doctor León, el 
blanco Roberto Echarte Merello, veci-
no de Santo Tomás 2 B, de la fractura 
completa de la clavícula izquierda, de 
pronóstico grave. 
Esta lesión la sufrió al estar jugan-
do á la pelota en un placer que existe 
á la terminación de la calle de San Pa-
blo. 
Este hecho fué casual. 
HURTO 
* A la voz de ¡ a t a j a ! fué detenido en 
la calle de Fac to r í a esquina á Gloria, 
por el vigilante de la Policía Nacional 
número 120, el negro Ramón Hernán-
dez Pérez, vecino de Dama-? 68, el 
cual era perseguido por el mestizo 
Eustaquio Armentcros, quien lo acusa 
de haberle hurtado de la sala de su 
domicilio, Cienfuegos 55, un canario 
con su jaula, que aprecia g¡i ios cen-
tenes. 
E l detenido ingresó en el vi^rac. 
¡i ¡SIN N O V E D A D ! ! ! 
Durante las úl t imas veinte y cuatro 
horas, y con la particularidad de ha-
ber sido ayer día festivo, no ha ocu-
rrido novedad alguna en la demarca-
ción de la Segunda Estación de Poli 
cía, lugar donde se halla enclavada la 
zona lenocinio. 
Este hecho demuestra la vigilancia 
y actividad demostrada por la policía 
de esa Estación, bajo las órdenes del 
capitán señor Ledón. 
PRINCIPIO DE INCENDIO 
Esta mañana, poco antes de las diez, 
ocurrió un principio de incendio en 
la casa Marina número 25, donde 
existe un depósito de pacas de heno, 
á causa de haberse prendido fuego á 
de éstas. 
Los empleados de la casa pudieron 
apagar las llamas á los pocos mo-
mentos evitando con ello una gran 
conflagración. 
Acudió el material de Bomberos, 
que por fortuna no tuvo necesidad 
de funcionar. 
PALLE-CIMIENTO DE 
U N LESIONADO 
En el Hospital número 1 falleció 
ayer el blanco. Juian Hernández Bení-
tez, de 60 años, vecino del Asilo ' ' La 
Misericordia," á causa de las lesiones 
graves que hace pocos días sufrió ca-
sualmente. 
E l c adáve r fué puesto á la. disposi-
ción del Juzgado de instrucción del 
distrito. 
P O R E l C i B L E 
Serv ic io de l a ^ r c a s a A s o c i a d a 
D E A Y E R 
NO MEJORA L A SITUACION 
París , Enero 30. 
Aunque ha pasado el inminente pe-
ligro en que parecía estar esta capi-
ta l anteayer, por haber descendido las 
agtuas del Sena 15 pulgadas y media 
desde ayer por la mañana, la situa-
ción en Par í s y otros lugares no ha 
mejorado mucho. 
Según las úl t imas observaciones, las 
aguas del Seria ba ja rán m a ñ a n a más 
ráp idamente que en las úl t imas 24 ho-
ras. 
Los estragos de la inlundación pa-
recen haber aumentado en el día de 
boy» y el agua en algunas calles al-
canza aun mayor altura que antes. 
Una corriente de doce pies de agua 
atraviesa actualmente las calles de 
Geunevilliers y Colombes, lo que diñ-
cxüta extraordinariamente los traba-
jos de salvamento. Varias casas de d i -
chas poblacioiíies ise han derrumbado. 
Muchas personas han sido salvadas 
en los techos de las casas, y son mu-
chas las que carecen de .albergue .y 
provisiones. 
A M E N A Z A N D O DERRUMBARSE 
Son muchos los lugares en esta ciu-
dad en los que se ha prohibido el 
t ránsi to , por temor á que se hunda en 
cualquier momento el piso y ocasione 
desgracias. 
L A CIUDAD A OBSCURAS 
La ciudad está á obscuras esta no-
che, y se ban colocado lámparas á lo 
largo de los Campos Elíseos, lugar 
que en épocas normales está siempre 
brillantemente iluminado. 
De amor zumbando la abeja. 
Habla con voz misteriosa. 
Amor clama la tojosa 
Arrullando en iblanda queja; 
'Balando de amor la oveja 
•Corre el llano y la montaña, 
Todos hablan esa e x t r a ñ a 
Melodiosa sinfonía, 
Y yo adoro vida raía 
M i cigarro de "Cabanas." 
LOS LADRONES E N CAMPAÑA 
Los distritcQ en su totalidad inun-
dados, como el de Javel, están á car-
go del ejército, para que los soldados 
impidan el pillaje. 
Fuera de Par ís ha habido muchos 
saqueos de establecimientos y casas 
particulares; hay una partida organi-
zada de ladrones que opera en Cha-
rerlton; los soldados, cumpliendo las 
órdenes que han recibido, disparan 
sobre ellos en cuanto aparecen. 
Anoche fueron muertos por la tro-
pa dos ladrones en I v r y , y otros dos 
en Eercy. 
'HEROICO COMPORTAMIENTO 
DE LOS RELIGIOSOS 
En Alfor tv i l le los sacerdotes, des-
pués que el trabajo continuo agotó 
las fuerzas de los soldados y bombe-
ros, contiriuaron la obra de salvamen-
to. 
Las Hermanas de la Caridad han 
llegado remando, en botes, á las casas 
inundadas, auxiliando á los necesita-
dos. 
SUSCRIPCION D E L A PRENSA 
Además de los auxilios distribuidos 
por el Gobierno y el Ayuntamiento, 
los periódicos han recolectado más de 
250,000 pesos. 
LOS TEATROS 
La mayor parte de los teatros per-
manecen cerrados; en la Comedia 
Francesa se ha efectuado una repre-
sentación, alumbrada por bugías . 
CRUCERO E N C A L L A D O 
Tánger, Enero 30. 
E l crucero francés "Chateau-Re-
nau l t " encalló frente al Cabo Spartel. 
E l fuerte vierito reinante impide que 
se le aproximen los barcos que han 
acudido á prestarle auxilio. 
A U M E N T A N L A S INUNDACIONES 
Roma, Enero 30. 
A pesar de haber o » j o r a d o el tiem-
po en toda Ital ia, llegan noticias poco 
tranquilizadoras del interior, por las 
cuales se sabe que hay muchos distri-
tos inundados. 
E l Po amenaza con desbordarse. 
Eft varios lugares ha habido des-
prendimientos de terreno, que han 
causado daños de consideración. 
E l Tiber continúa subiendo. 
P E R D I D A DE U N Y A T E 
Apalachicola, Florida, Enero 30. 
E l barco perdido en la barra de 
Saint Andrew durante el temporal 
del viernes, se ba comprobado que es 
el yate ' 'Wi l le iáa ," de Saint Louis, 
que se di r ig ía á la Habana. 
Un vapor le estaba dando remolque 
al yate desarbolado por el mal tiem-
po, y al tratar de entrar en Saint An-
drew se rompió el cable de remolque, 
embarrancando el " W ü l e n a " de ta l 
manera, que se le considera perdido 
totalmente. 
E l remolcador vino á Saint Joseph 
conduciendo á su bordo á todas las 
personas que se encontraban á bordo 
del barco perdido. 
" T R E N DESGRACIADO 
Mansville, Ohio, Enero 30. 
E l t ren del ferrocarril de Pensilva-
rJ.a causó la muerte cerca de aquí á 
Mrs. Roy Oovert, y heridas mortales 
a l esposo de és ta ; después, pocas mi-
llas más allá, en el paso á nivel de 
Loundeville, el mismo tren chocó con 
un automóvil, matamlo á dos de los 
que en él iban é hiriendo á, otro. 
TRATANDO DE FORMAR 
E L NUEVO M I N I S T E F Í O 
Atenas, Suero 30. 
El rey ha encargado á Mr . Dragón-
mis de la formación del nuevo Gabi-
nete. 
L A N U E V A B A T A L L A 
SE 
Monteroso, Nicaragua, Enero 3o 
La segunda gran batalla de la r ' 
lución se cree que se efectúe a^0" 
que transcurran muchos días y ítes 
drá por teatro, probablemente, las • 
mediaciones de La Libertad, ¿e 1:t1' 
lugar está hoy á nueve m i l l ¿ el ^ y o 
ra l Chamorro. s lle-
Ha llegado aquí la noticia de hah 
avanzado las fuerzas del gobierno h 
cia el Norte, con intención de' cont 
ner el avamlce de los revolucioaari 
en las alturas mencionadas. 03 
D E HOY 
MEJORA L A SITUACION 
París , Enero 31. 
Han seguido bajaiMo las aguas ¿«3 
Sena,, siendo de cuatro pulgadas el 
descenso que ha experimentado desd 
media noche á las doce de hoy. 
La situación ha mejorado conside 
rablemente en los puntos que estaban 
más amenazados de destrucción, y <5e 
nota el cambio más particularmente 
en el barrio de Saint Lazare. 
Las- autoridades están recencen. 
trando sus esfuerzos en el restablecí", 
miento de las comunicaciones teleorá" 
ficas, telefónicas y ferroviarias y S6 
trabaja con febri l actividad en la re. 
paración de todas las líneas, así corio 
en la de las varias plantas eléctricas 
por lo que se cree que la mayor parte 
de las mismas es tarán en condiciones 
de prestar servicio en el curso de la 
actual semana. 
A FLOTE Y S I N NOVEDAD 
Tánger, Enero 31. 
Ha sido puesto á flote, sin noveda/j 
el crucero firancés " Chateaiu-Re! 
naul t ," que ericalló ayer cerca de la 
entrada de este puerto. 
L E V A N T A M I E N T O E N COREA 
Tokio, Enero 31. 
Anuncian de Seoul que ha estallado 
al Sur de Phongfon, en la Corea, una 
sublevación que reviste serios carac-
teres, y que los levantados han asesi. 
nado á veinte de los colorios japoneses 
establecidos en aquella localidad. 
B A J A D A Y SUBIDA 
DE LAS AGUAS 
París , Enero 31. 
Anúnciase oficialmente que hoy 4 
las dos de la tarde habían bajado 
dos pies las aguas del Sena, en esta 
ciudad; pero en compensación estaban 
subiendo ráp idamente en Rúan. 
ACCIONES DE LOS 
FERROCARRILES UNIDOS 
Londres, Enero 31. 
Las acciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana abrieron 
hoy á £88. 
COTIZACIONES D E L AZUCAR 
Los precios á que abrió hoy el mer-
cado aízucarero son los siguientes: 
Azúcares centrífugas, pol. 96, á 13». 
3d. 
Azúcar mascabado, pol. 98. á 123. 
9d. 
Azúcar de remclaoha de la nueva 
cosecha, á 12s. l l ^ d . 
V E N T A DE VALORES 
Nueva York, Enero 31. 
E l sábado se vendieron en la Bol-
sa de Valores de esta plaza 419.100 
bonos y acciones de las principales 
empresas que radican en los Estados 
Unidos. 
Secretarla de Obras Públicas.—Negocia-
do de Construcciones Civiles y Militares.--
Habana, Enero 28 de 1910. Hasta las dos 
de la tarde del dfa 28 de Febrero de lau-
se recibiríin en esta Oficina y en la Je™' 
tura de Obras Públ i cas del Distrito de >ia 
tanzas, proposiciones en plieg-os cerraaos 
para la ejecución de las obras de Enluci-
dos, ornamentaciones y cielo raso para i» 
Audiencia de Matanzas, y entonces serán 
abiertas y le ídas públ icamente . E n e s » 
Oficina y en la referida Jefatura de Coras 
Públ icas , se facil itaríln Informes é 'mP"' 
sos 6. quienes los siliciten. P. A. del Sr. uj 
Keniero Jefe.—Frauclsco Hamíres , Arqui-
tecto Consultor. 
C 327 alt. 6-28 
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_ A Y I S 0 S R E L I G I O S O S 
P A R R O Q U I A D E L á l l 
F I E S T A D E S A N B L A S 
E l j u e v e s p r ó x i m o , d í a 3 , 3r á lf 
m e d i a , se c e l e b r a r á M i s a s o l e m n e con se 
m ó n en h o n o r d e l g l o r i o s o S a n ^ ' a ^ n. 
p a r t i é n d o s e los c o r d o n e s d e l S a n t o 
d e c i d o e n ese d í a . 
N O T A . — E l p a s a d o d o m i n g o « J J 1 ^ . 
r o n - e n e s t a p a r r o q u i a los S i e t e Do . 
g o s d e S a n J o s é , l o s q u e c o n t i n u a r a n 
c i e n d o s e l o s d o m i n g o s r e s t a n t e s desp 
do l a M i s a de 8. „, T 
1061 3 t - ¿ i 
R a m ó n B e n i t o Fon teo i l l a 
Comerciante comisionista, corrospor-3^ ^ 
Banco Nacional d« Cuba. Real nútDt 
Apartado 14. Joveuano.*, Cuba 
3691 
stra L a s a l q u i l a m o s en nue 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a con 1 
los ade lantos modernos, 
g u a r d a r acc iones , .docum 
y p r e n d a s bajo l a pi*op^ 
tod ia de los interesados . ^ | 
P a r a m á s informes dmi3. 
para 
83 a n u e s t r a o í i c m a 




¿ l A R I O DE X A M i a O T A . - - M c M i i de la tarde.—Enero 31 de 1910. 
P ^ o s ibillet-es del Banoo de 
l r ' admiten «oono moneda de 
flfí» s ^ sc>n ,de admisión forzo-
* W n t e lo es la inoneda en me-
'"dTcaño nfl«JÍ'onal. 
-g] Sr. l>ón y Castillo, Em-
los diplomátieos emfbajado-
-^jf^ntes en la oapital de Fran-
r ^ Constitución de los Esta-
h ' ^ á a s permite qne el Presidente 
.Jos U^R,epúbli'Cfa pneda ser reeleeto 
,pero no dos reces seguidas. 
ijidí teZ'de elegido de nuevo, des-
W ?e ha¡ber ocupado la Presidencia 
^persona. 
1 ^ e n e l DIAEIO del jueves 27 
í" hial edición de la tarde, firma-
ijel &CI7UA ' rr g^re .asunto de los 
..por A-
^^amiti.—E1 se^mdo apellido es 
P S r o s de Retórica y Poética to-
! ^ n buenos ¡para aprender. Lo me-
^ Ss .que estudie «on dos ó tres drf e-
^oscriptor.—El Mjo de un pri-
«oroal es sobrino segundo. 
ciudadano. — La "Smit'hon.ian 
dadano cubano, si vuelve ' i España no 
está exento del servicio militar. 
O. Peña.—-Desea usted le indique 
un libro de poesías bonito y aígrada-
ble para el que desee instruirse •en es-
te género de literatura. Pues compre 
las poesías de borrilla, ó las de Pláci-
do, ó las de Juan de Dios Poza. Po-
dría recomenidarle muchas. En "La 
Moderna Poesía," Obispo 135, las (ha-
llará usted. 
m o m s Í m \ m 
D E U m O B l A 
I Un 
Un 
Ecaiington; puede usted dirigir la 
" está domiciliada ^n 
tarta sin otras senas. 
,j j Adroher.—Outtérrez y Gutiérrez, 
Ijfímte 87. 
I • —Llámase aprensión el ca-
1 ¿e sentir una preocupación cons-
Ínte, un temor infundado sobre cual-
, §er dâ 0 imaginario ó enfermedad 
L .puede afectarnos, el creerse en-
sin motivo, etc. 
Ou-ando una persona tiene una idea 
|k'y constante que le molesta y le 
¡perturbas las ideas, se dice qae siente 
|¿a "obsesión," concepto que • anti-
piameute se aplicaba á los obsesos ó 
¿ominados por los espíritus malignos. 
i j R . — , E 1 español que m hace ciu-
L A T R A G I C A ODISEA 
DE LOS GIRONDINOS 
Cuando vencidos en su lucha contra 
la Montaña los girondinos vieron que 
peligro sus cabezas, siete de los princi-
pales, después de mil penalidades, fue-
ron clandestinamente á refugiarse en 
su tierra de Gironda, creyendo encon-
trar en ella amigos y asilo, ignorando 
que allí también imperaba ya el Te-
rror. Eran Guadet, presidente que ha-
bía sido de la Convención; el bello 
Buzot, amado de Mme. Poland; Bar-
baroux, Louvet, Petion Valady y Sa-
lle, que hasta entonces habían sido 
ídolos y orgullo de la revolución fran-
cesa. 
•Corriendo inmensos peligros, ocul-
tándose de día en bosques, barrancos 
y marismas, y caminando de noche, 
hallaron al fin el amparo de una mu-
jer heroica, Mme. Bouquey, cuñada de 
Guadet, que vivía en Saint Emilion 
ENTERRADOS VIVOS 
En el jardinillo de su casa, que to-
davía existe, se ve un pozo cuadrado 
d«i; 80 metros de profundidad, en cu-
yas paredes interiores hay en la pie-
dra agujeros muy á propósito para 
Ir poniendo los pies y poder descender 
á aquella horrible profundidad. Es un 
camino peligroso, por lo resbaladizo, 
pero un camino que conduce á un 
magnífico escondite. 
Todo el subsuelo de Saint-Emilion 
está cruzado por antiguas é inmensas 
galerías, que se dividen en pisos, se 
repliegan y se entrecruzan. Algunos 
Así se forraó la justa fama de que g-oza» nuestros inraitables modelos 
de corsés. 
Empezaron á usarlos unas cuantas señoras P A R A P R O B A R y hoy 
es contada la que de elegrante presuma que no los prefiera á todos los de-
más estilos conocidos, por ser los más cómodos, los más duraderos y los 
más elegantes. 
Modelos franceses y americanos desde $ 3 á $ 10-60. 
¿ V C o r r e o d e ¿ P a r í s , O b i s p o S O 
R i c o . P é r e z v C a e 
C 93 26 1E 
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propietarios, para evitar aproximacio-
nes peligrosas, han tapiado su parte 
de subterráneo. Madame Bouquey 
poseía una de estas cuevas, que daba 
acceso á otra galería más profvinda, á 
donde podía llegarse dejándose desli-
zar por un agujero cerrado por una 
tabla. En esta fosa ocultó Mme. Bou-
quey á sus huéspedes. 
Los tormentos que allí debieron pa-
sar los siete fugitivos, sin poder ha-
blar en voz alta, sin poder ver la luz 
del día, verdaderos enterrados en vi-
da. Habían permaneciendo allí un 
mes, cuando Mme. Bouquey bajó á 
verlos llorando. Sus parientes, su pro-
pio marido, la obligaban á que deja-
ra de continuar jugándose la cabeza 
por ocultar á los girondinos. 
Aquella misma noche hubo que rea-
nudar la fuga. Buzot, Barbaron? y 
Pétion tiraron por un lado. Valady se 
dirigió á casa de un pariente do^de 
esperaba hallar refugio, y donde sólo 
encontró la muerte. Guadet, Salle y 
Louvet pasaron el día siguiente en 
una cueva de las afueras, esnerando 
la noche para ir á casa de una señora 
á quien Guadet había salvado de un 
proceso que comprometía su honor. 
Cíen veces, aquélla le había ofreci-
do pagarle tan pronto como le fuera 
posible 
LA CASA DESPIADADA 
Hacía un tiempo horrible; llovía sin 
cesar, y el camino estaba convertido 
en. un pantano. A las cuatro de la ma-
drugada, rendidos de fatiga y empa-
pados en agua, llamaban á la puerta 
de la casa que creían su refugio. 
Un criado, de parte de la señora, 
salió á decirles que no podían ser re-
cibidos. 
Guadet insistió: 
—"Entraré yo solo, si la señora lo 
exige; pero al menos que pueda ha-
blarla". El criado contesta que es im-
posible. 
La lluvia cae con más fuerza que 
antes; la ropa de los tres girondinos 
chorrea agua por todas partes. Lou-
vet sucumbe á la fatiga, y cae sin co-
nocimiento ; sus compañeros tratan de 
mantenerlo derecho, apoyándolo con-
tra un árbol; pero no se puede tener, 
y es preciso dejarle cebado en tierra, 
ó por mejor decir, en el agua. Guadet 
llama de nuevo á la casa. 
—'' ¡ En nombre del cielo'—supli-
ca—una hábitaeión y un poco de fue-
go solo por dos horas; uno de mis ami-
gos se ha puesto malo." 
Aquella súplica obtuvo la misma 
respuesta que la anterior. 
—"¡Aunque sólo sea un poco de 
agua y vinagre!" 
—"Imposible"—responde otra vez 
el criado.—Y la casa que ellos juzga-
gan hospitalaria, se cierra definitiva-
mente. ; 
OCHO MESES EN UN CUCHITRIL 
Louvet, algo repuesto decidió se-
pararse de sus compañeros. 
Estos vuelven á tomar el camino 
de Saint-Emilión. La casa del padre 
de Guadet no estaba ya vigilada. Sa-
lle y Guadet metiéronse en ella du-
rante la noche y buscaron un nuevo 
escondrijo: era éste un rincón bajo 
el ángulo de un tejado, apenas de un 
metro de alto en su parte más eleva-
da. No pudiendo ponerse de pie ni 
sentarse, los tios proscritos veíanse 
obligados á permanecer tendidos, sin 
recibir otra luz que la que penetraba 
por los intersticios de las tejas Nada 
menos que ocho meses pasaron aque-
llos infelices sufriendo tormentos es-
pantosos de calor ó de frío. 
Barbaroux, Pétion y Buzot regre-
saron á casa de Mme. Bouquey. Es-
ta los volvió á recibir, mas como su 
familia la vigilaba de cerca, les buscó 
mejor escondite. 
En el centro mismo de la pobla-
ción, y en una esquina de una calle 
que hoy lleva el nombre de Guadet, 
había una barbería. El barbero ocu-
paba solamente el piso bajo, y la ha-
bitación de encima, compuesta de una 
sola pieza, estaba abandonado y lle-
na de trapos viejos, sin que las ven-
tanas se abriesen jamás. En este cu-
chitril se albergaron Pétion, Buzot y 
Barbaroux al comenzar el año 1794. 
Por miedo de ser descubiertos, los 
tres fugitivos ni siquiera hablaban 
entre sí. 
CAZADOS CON PERROS 
Entretanto, se creía á los girondi-
nos refugiados en las galerías sub-
terráneas. En un pueblecillo cerca de 
Saint-Emilión vivía un carnicero lla-
mado Francisco Marcón, que criaba 
perros de presa y los amaestraba pa-
ra la lucha; su jauría era célebre y 
temida en todo el país. Este hombre 
se comprometió á encontrar á los fu-
gitivos. 
Un día, Saint-Emilion desper-
tó bloqueado por un batallón. To-
das las puertas, la casa Guadet 
y las salidas de los subterráneos 
estaban perfectamente guardadas. Los 
dogos de Marcón fueron desertados y 
metides en los subterráneos, de donde 
se esperaba ver salir á los girondinos 
como conejos perseguidos por el hurón. 
Pero no salió nadie. Marcón, corrido 
per el poco éxito, registró con sus pe-
rros toda la casa de los Guadet. des-
di1 el subterráneo hasta el tejado, y 
debajo de éste, en su reducido rincón, 
fueron descubiertos Guadet y Salle. 
Los dos compañeros, Mme. Bouquey y 
toéa la familia de Guadet, incluyen-
do á una infeliz doméstica jorobada, 
salían poco después de Saint-Emilión 
en una carreta. 
La triste comitiva pasó junto á la 
casa donde se ocultaban Buzot, Pétion 
y Barbaroux. Los tres proscritos, -por 
las rendijas de las ventanas, vieron 
desfilar el cortejo que conducía á la 
muerte á sus últimos amigos. 
Aquella misma noche, no bien se hu-
bo restablecido la calma en Saint E-
milión. Pétion y su dos compañeros 
abandonaban la ciudad. No sabían 
hacía dónde dirijirse. La frontera 
más próxima era la de España; pero 
en todos los caminos, en todos los 
puentes, había guardias que pedían 
el pasaporte á los viandantes, y á los 
fugitivos les convenía evitar su en-
cuentro. 
E L TAMBOR F A T A L 
Era ya de mañana cuando se de-
tuvieron los tres en un campo de 
trigo, á la sombra de algunos árboles, 
para desayunarse. Las mieses los ocul-
taban suficientemente; pero en aquel 
momento, algunos voluntarios que se 
dirigían á Burdeos, pasaron por la ca-
rretera próxima. Al frente iba un 
tambor, que por capricho empezó á 
redoblar. Los proscritos se creyeron 
perseguidos. Pétion y Buzot, levan-
tándose rápidamente, ganaron en cua-
tro saltos un bosquecillo cercano, 
donde desaparecieron. Barbaroux, 'su-
mamente obeso, no pudiendo seguir 
á sus compañeros, y acaso desespera-
do por aquella vida de sobresaltos, sa-
ca una pistola, y aplicándosela al oído 
derecho, hace fuego. 
Los soldados y los campesinos ro-
dean al herido, sin atreverse á soco-
rrerle. El miedo al cadalso era tan 
grande, que todo sospechoso inspira-
ba horror. Barbaroux, que en otro 
tiempo, con ademanes galantes, había 
sido ídolo de los salones y de las be-
llas, yacía ahora retorciéndose sobre 
ei barro y. la sangre, rodeado de cien 
curiosos que no se atrevían á prestarle 
el menor socorro. 
A las tres llegaron por fin las au-
toridades del pueblo más próximo, y 
condujeron al herido á una granja. 
Pero los dueños de ésta no quisieron 
abrir la puerta. La ley era inexora-
ble: todo ciudadano que auxiliaba en 
lo más mínimo á un conspirador, se 
constituía su cómplice. Se pidió á los 
aldeanos una taza con agua para la-
var la herida, y no quisieron darla; 
un poco de paja para acostarlo, y la 
negaron, Barbaroux era un proscrito 
hasta en la muerte. 
Sólo hubo un campesino que se re-
solvió á prestar una silla; la colocaron 
delante de la granja, y allí sentaron 
al herido. Aunque abrasaba el sol, una 
turba inmensa de curiosos se disputa-
ban el sitio para verlo mejor.' A eso de 
las cuatro de la tarde llevaron al gi-
rondino á la cárcel de Castillón. Seis 
días más tarde, esta vez amarrado so-
bre un colchón, Barbaroux salía para 
Burdeos, y una semana después moría 
en el cadalso. 
LAS DOS MUERTES MISTERIOSAS 
Pétion y Buzot, entretando habían 
buscado refugio en los campos y en los 
bosques. Como dos fieras acosadas, 
sentían de día en día disminuir las 
probabilidades de salvación. Sus ca-
bellos habían encanecido en unas 
cuantas noches, como los de la reina 
á quien habían sacado humillada de 
Varennes. 
A l anochecer, desde las granjas se 
oyeron dos detonaciones casi simultá-
neas, y ocho días después, un hombre 
que pasaba por un campo de centeno, 
oyó gruñidos de perros; se acercó y 
vió tres mastines destrozando dos ca-
dáveres tendidos de espaldas. Los dos 
tenían el rostro intacto, pero negro 
como el oarbón. Eran loa de Buzot y 
Pétion. 
Sobre su muerte se hicieron infini-
tos comentarios: se pensó que se ha-
bían envenenado, y luego, juzgando 
por la distancia que había entre ellos, 
alguien dijo que debían de haberse 
matado recíprocamente, como en .un 
duelo, buscando ese medio de huir de 
las sufrimientos y de la guillotina. Allí 
mismo los campesinos ábrieron dos fo-
sas para recibir aquellos restos morta-
lex Antes de enterrarlas un hombre 
acercándose á ellos, les rompió las 
mandíbulas de un golpe de azada, di-
ciendo : 
" ¡ Pillos emigrados!" 
Gran número de niños pobres y de 
mujeres desamparadas se mueren de 
frió, porque carecen de una frazada 
para cubrirse. Las personas genero-
sas y 'buenas deben acudir á llenar es-
ta necesidad. Dios premia aquí, en la 
tierra, á los que no olvidan á los seres 
desventurados. 
En HaJbana 58 ó en Chacón 31 se re-
cibinán las frazadas, mantas y abri-
gos que nos manden para los pobres. 
D r . m . D E L F I N . 
Una hermosa 
mata de peí» 
es una corona 
de gloria para 




" El Vigor del Ca-
bello dol Dr. Ayer 
ha hecho muchísimo 
bien á mi cabello, que 
crece ahora espeso, 
lustroso y suave, y 
cuando está trenza-
do tiene 55 pulgadas 
de largo. El Vigor 
del Cabello del Dr. 
Ayer deberían 
osarlo todas aquellas personas que 
cuidan de su apariencia." 
También puede usted poseer una 
corona de gloria tal, siguiendo este 
ejemplo y usando el 
p r o e 
Limpia toda la caspa de la cabeza y 
hace crecer el cabello rico y abun-
dante. No mancha el cabello. 
Pregunte usted á su médico lo que 
opina del Vigor del Cabello del 
Dr. Ayer. , 
Preparado por el DR. J. C AYER y CIA., 
LoweU, Maas., E. U. de A. 
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8EGUNDA PARTE DB ' 
(VERSION CASTEL-IiANA) 
por 
C A R Q L I I V A 1 X V E R N I Z I O 
^ r i ^ ní)ve,ft publicafla por la Casa Edito-
"al de Mauccl de Barcelona, se encuen-
da de venta en la librería La Mo-
derna Poest», Obispo 133 y 136 
(Continúa.) 
. ^an-do la señora Ghita la vió ale-
arse con su maletita d̂ebajo de la ca-
||> exhaló un suspiro de alivio. 
. pobre mujer no había descansado 
{*m<d <5iae sai3ja Josefina estaba 
loe*, 
¡J tenía pruebas de ello! X 
.J ara ella, aquel grito agudo, aquella 
!ll(:*a, los atribuía á un acceso de 1c-
fcU>a. 
¿Y qué haría de los vestidos y de la 
ê .caPa que Zenia había dejado? 
j, f^spués de largo rato, se decidió: 
'rrílaría con el conde Monaro, aunque 
0 i0 conociera. 
ilVj ,0 ^ fué difícil encontrar dónd 
«quV* 00/tlfip- Porílue en Turín en 
| g silos días no se ocupaban más que 
Preguntó al portero si Alfredo po-
dría recibirle . 
—¿De parte de quién viene usted? 
—preguntó soberbiamente el portero, 
muy fastidiado por los continuos cu-
riosos de aquellos días. 
—De parte mía—contestó la señora 
Q-̂ ita,—debo hablarle de un asunto 
muy grave. 
—No hay asuntos graves en este 
memento para el señor conde, más que 
los que se refieren á la señora conde-
sa. 
—Se trata precisamente de 3II0. 
El portero se quedó sorprendido. 
—;,La ha visto usted? 
—La he visto y la he hablado: le 
ruego que me anuncie usted. 
—Venga usted, venga usted, el se-
ñor conde la recibirá con gusto. Desde 
la desaparición de la señora, está siem-
pre en una gran agitación, no come ni 
duerme. 
El portero se interrumpió: había 
comparecido un criado. 
—'Anuncia al señor conde—di-
jo,—que la señora desea habkirle de 
la condesa. 
—Sígame usted—contestó vivamen-
te el criado. 
Introdujo á la señora Ghita en un 
elegante saloncito, añadiendo: 
—Aguarde usted. 
Y la dejó sola. 
La vieja estaba asombrada del lu-
jo que la rodeaba. 
—'¡ Caracoles!—exclamó.—Aquella 
tramposa de Josefina había encon-
trado una verdadera fortuna: lasü-
ma que haya enloquecido. 
Retuvo para sí sus demás flexio-
nes, porque el conde "entraba en el 
salón. 
Alfredo estaba palidísimo: invitó 
con un.ademán á la vieja que se sen-
tose y él lo hizo en frente de ella. 
—¿Usted, señora—dijo,—viene á 
hablarme de la condesa? 
—Sí—contestó la vieja, un poco in-
timidada por noble y severo aspecto 
de Alfredo. 
—Sí, señor conde, ha permanecido 
dos días en mi casa. 
—•¡Cómo! ¿Y en dos días no ha ve-
nido usted á advertirme, á pesar do 
los avisos de los periódicos y la pro-
mesa hecha? 
—Le diré, señor conde, yo estaba 
bien lejos de imaginarme que la jo-
ven, que yo conocí anteriormente, ba-
jo el simple nombre de Josefina, fue-
se la condésa de la que hablaba todo 
Turín. Sólo después de haber leído en 
1111 periódico la descripción de los 
vestidos de la condesa y las señas de 
ella, y después de las cosas extrañas 
cometidas por Josefina... 
El conde, que había sentido infla-
marse sus mejillas al oir que la vieja 
había conocido el pasado de su mu-
jer, á las últimas palabras de ella, se 
/Olvió palidísimo. 
—¡Ah! ¿la ha visto usted cometer 
alguna extrañeza? 
—Sí, señor conde... y si me per-
mite se lo contaré todo. 
—Se lo pido por favor. 
La señora GMta, mucho más segu 
ra de sí, le refirió todo cuanto había 
sueedido entre ella y JosáFina, desde 
c' momento que ésta había entrado 
en su casa, liasta que hubo marcha-
do, dejándole los vestidos que lleva-
ba. 
El conde había escuchado con gran 
atención. 
—¿No sabe usted para dónde ha 
marchado? 
—No, señor conde. 
—¿Me jura usted haber dicho la 
verdad? 
—Se lo juro ante Dios. 
—¿Y está usted dispuesta á ates-
tiguar su locura ante cualquiera? 
—Sí, señor conde. 
—'Muchas gracias: ahora dígame 
usted, ¿cuando la condesa era toda-
vía una pobre muchacha y conocida 
por el nombre de Josefina, qué vida 
llevaba ? 
La vieja no se avergonzó de las mi-
radas del conde, que parecían escu 
driñarla hasta el fondo del alma. 
Contestó con sencillez: 
—La vida de las pobres muchachas 
que están solas y abandonadas en eí 
mundo, al menos así me lo contó 
cuando vino á alquilar una habita-
ción en mi casa. De lo demás, no ten-
go motivos para quejarme de ella, no 
daba escándalos ni motivo de queja. 
—¿Sabe usted que más tarde fué 
buscada por la princesa Ruska,' y 
adoptada' por aquélla noble y buena 
señora ? 
—No, no sabía nada. Josefina no 
estuvo más que algunos meses cerca 
de mí, ni nunca más supe de ella hasta 
la otra noche. 
El conde respiró. 
La señora G-hita ignoraba la parte 
más sucia de la existencia de su mu-
jer: no sabía que había llevado el 
nombre de Mary Gibert y había sido 
llamada la "Venus de Turín". 
—Oiga usted—añadió Alfredo,— 
Josefina era verdaderamente una po-
bre muchacha abandonada, y no por 
culpa de sus padres, que hicieron mi-
lagros, por encontrarla. La princesa, 
al adoptarla, le dió el nombre á qué 
tenía derecho de condesita Zenia Vin-
el. 
* ' Conocí á la condesita en Turín, me 
i case con ella porque la amaba^ co-
nociendo la conmovedora historia de 
su juventud, estando bien lejos de 
imaginar que ella debiese un día per-
der la razón. 
"Lo que le ha contado á u^ted del 
marido que la ha traicionado y detrás 
del cual ella quería correr para sor-
prenderlo con una querida, todo es 
una invención de su pobre fantasía 
enferma. 
Mas lo que me importa, señora, es 
que si usted se encontrase frente á 
ella ó si yo pidiera su testimonio an-
te un magistrado, que no recuerde su 
pasado, ni demuestre, al verla, que la 
conocía bajo el nombre de Josefina. 
"Comprenderá usted que ya sufro 
bastante con lo que me sucede sin 
levantar la curiosidad, la chismogra-
fía del público sobre lo que pertenez-
ca á la juventud de mi Zenia. 
"Se lo ruego por favor. 
Su acento conmovió á la viíja. 
—Esté usted seguro, señor conde, 
de que yo diré sólo lo que usted que-
rrá que diga. 
Alfredo le tomó una mane, estre-
chándosela con efusión. 
—Gracias, gracias; dirá usted que 
una señora se ha presentado á su casa 
para alquilarle una habitación. 
\Co'niimará, . \ 
DIARIO DE LA MARINA.—Eflieion 
Episodios de la campaña 
de España en el Ri 
UNA BATERIA DE MGKTAÜA 
Con la repatriación de tropas se es-
tán dando á eonocer imnchos y valiqso'S 
pormenores de 3a importaneia que ba 
tenido la campaña de Melilla y la in-
fluencia, á veces decisirva, de la Ar-
tillería de montaña en el avance de 
las ifnerza*? y en la adqiiisieión de po-
siciones estratégicas. 
'Esto.s -datos serán aprovechados al-
gún día por los itéenicos del arte mili-
tar; por hoy sólo deseo eohar una rá-
pida ojeada sobre la 'brillante cooipe-
ración prestada á las columnas de ope-
raciones por la segunda batería del 
segundo regimiento de imontaña, que 
guarnecía Vitoria antes de la 'guerra 
del Riff batería mandada por el inte-
ligente y bravo capitán don César Se-
rrano y en la que prestan servicio los 
oficiales señores Molas, Durán y 
Urrios. 
lía gozado esta batería el privile-
gio de intervenir en casi todos los he-
chos de armas de mayor resonancia y 
obligada por la fuerza de lo improvis-
to, que si en la vida ordinaria juega 
papel trasc en dental, mayor es aún su 
. influencia en la guerra; se la ha visto 
acudir lá los puestos de mayor peli-
gro y responsabilidad, desde el trági-
Vo y luctuoso 27 de Julio, hasta la 
pacifica ocupaición de los alcores de 
Atlaten, término virtual de la campa-
ña. 
En el comibate del 27 de Julio se or-
ganizó esta segunda hatería en el mis-
mo muelle de Melilla, acudiendo á la 
una y media con suprema urgencia al 
campo de batalla á hacer fuego acele-
rado durante cinco horas, sufriendo 
la pérdida de tres hombres y dos ba-
jas en el ganado. 
iPaso por alto en los días sucesivos 
las escaramuzas, marchas y eontra 
marcahs y el comprometido servicio 
de convoyes, servicios que eran otras 
tantas batallas libradas contra los rí-
fenos, algunas tan duras á veces, que 
en la del 22 de Agosto le costó dos ba-
jas á la batería, y recordemos tan .̂ ó-
lo la acción tan importante llévala á 
cabo por la columna. Alfau el 20 de 
Septiembre en Tres Forcas. 
En este día batieron nuestros arti-
lleros de montaña las posiciones ma-
rro quís con tal eficacia, que consi-
guieron con su certero fuego el que 
cesase enseguida la hostilizacion, y se 
alzaran banderas blancas de parla-
mento en Meroelit. Tauret y toda la 
península de Tres Forcas; y en la me-
morable cuanto gloriosa jornada de 
Taxdirt, e t̂a misma batería, á las tre-s 
de la tarde, y con dos batallones, re-
cibió aviso de reforzar la columna Mo-
rales, que se hallaba muy comprome-
tida, y huíbo de resistir el fuego ene-
migo hasta las cinco de la mañana 
del día 21, en que cesó aquél. 
El 27 de .Ssptiembre la batería fué 
en vanguardia y flanco derecho soste-
niendo el fuego en seis posiciones dis-
tintas para proteger el avance de la 
Inifantería de la vanguardia y flanco 
derecho y protegiendo en la alcazaba 
de Zeluán la llegada del grueso y la 
retaguardia. í 
Otro hecho culminante en la his-
toria de estos valientes y sufridos ar-
tilleros hemos de consignar aún. y es 
el referente al sangriento combate ex-
ploración del 30 de Ssptiembre frente 
á las fragosidades de vBenibuifrur. La 
'batería tomó parte activa en este com-
bate haciendo fuego en cuatro posi-
ciones distintas durante todo el día. 
desde que se inició aquél hasta su ter-
aninación, protegiendo la retirada de 
las últimas ¡fuerzas; ella tuvo tam-
'bien dos bajas de personal y una en 
su ganado. 
Emplazada en la posición de Taui-
ma, protegió con sus fuegos la defen-
sa de Nador durante todo el comba-
te del 17 de Octubre, rechazando á 1o.s 
moros con enarmes ibajas. Recuérde-
se que en dicho día, cuando la colum-
na del general Aguilera entraba en 
su campamento, el enemigo intentó 
un ataque á la posición de Tanima; 
pero su plan fracasó por completo 
gracias al nutrido fuego del regimien-
to de Infantería del Rey desde las 
avanzadas del campo que ocupaba la 
división reforzada, en combinación 
con la batería de Artillería de monta-
ña y otras fuerzas del destacamento, 
constituidas por un batallón de Caza-
dores de Talavera, qne precisamente, 
había relevado á otro de Cataluña el 
día anterior del combate. 
* 
• * 
Más de 4.000 disparos hechos duran-
te la campaña por esta batería es da-
to elocuente de su acción. Basta reco-
arer en un mapa de la última 'guerra 
en el Riff el extenso perímetro que in-
dican los sitios donde se han librado 
los combates que reseñamos en esta l i -
gera exposición, para justipreciar la 
pericia y abnegación de los jefes y la 
•ni.sciplina, valor y resistencia física 
de que han hecho gala los arrogantes 
soldados, hijos del Norte de España, 
que vimos desfilar por Madri.d el mes 
de Julio, risueños y animosos, de paso 
Ifara la guerra. 
Porque hay penalidades y esfuer-
jros cuyo imnonso valor sólo es aqui-
íatadf) por quien los conoce ó ha expe-
rimentado su prueba. El que haya as-
cendido por placer á las majestuosas 
cumlbres de los (Píeos de Europa y á 
las escarpadas y temibles agujas de 
la sierra de Credos, es quien mejor 
puede apreciar el vigor, la agilidad y 
resistencia de los guías y cazadores 
en aquellos riscos inaccesibles. 
Pues esto que admira el viajero y 
thirista es bien poco si se compara con 
las marchas forzadas de nna batería 
de montaña en una guerra como la 
del Riff, cuando la batería, con toda 
su impedimenta y materiial de gue-
rra, va serpeando por terrenos áridos, 
pedregosos é ignorados, oyendo el sil-
bido de los proyectiles hábilmente en-
filados por un enemigo oculto y cer-
tero. Marchan hombres y ganado en 
ordenada columna hacia á un lugar 
que máis bien se adivina que se cono-
ce, y al cual hay que llegar en la hora 
y el momento marcados de antemano. 
La expedición 'gana terreno bajo los 
ardores del sol de Alfrica, con el calor 
que abrasa y angustia los movimien-
tos, ó ibajo la lluvia torrencial qiie 
enlodoza el piso é imposibilita el 
avance. (En tan áspero y difícil trans-
porte el ganado recela y se detiene mil 
veces; los hoaubres resbalan y caen, 
y, sin emibargo, sin parar mientes en 
su trabajo y esfuerzos, aunan estos' y 
ayudan al ganado á vencer obstáculos 
y avanzan siempre unidos y discipli-
nados, para llegar, y llegar 'bien á la 
meta, esto es, al sitio donde con pre-
cisión matemática ha de quedar em-
plazada la batería; y en cuanto iallí se 
llega, y sin otro descanso que el tiem-
po preciso en las maniobras para el 
montaje de las piezas, hay que co-
menzar el fuego ordenado y justo y 
coadyuvar como factor imprescindi-
ble al plan trazado serenamiente por 
el 'General en Jefe, que asume la res-
ponsabilidad de la batalla. 
* 
* * 
Ya que á los muertos en defensa de 
la patria no podemos dedicarles más 
que nuestras plegarias y nuestra ve-
neración, no regateemos á los vivos la 
rama de laurel tan gloriosamente con-
quistada. 
f r a n c i s c o VINALES. 
Misión china en Francia.—China quie-
re ser Potencia na/val.—Reorgani-
zación. 
Hace días llegó á París, procedente 
de Saint-Nazaire, la Misión naval chi-
na que recorre Europa por cuenta del 
Gobierno del Celeste Imperio. 
Dicha Misión se compone del Prín-
cipe Tssai-Hsun, hermano del Prínci-
pe Regente de China, del almirante 
Sah-Chen-Ping y de varios marinos é 
ingenieros. 
•Salió de Shanghai el 18 de Octubre, 
después de visitar las escuelas de ca-
detes y los puertos chinos más impor-
tantes. 
Desembarcaron sus miembros en 
Londres y dedicáronse á visitar los 
Arsenales de Portsmouth y los puer-
tos de Osborne y Torquay, estudian-
do los sistemas de construcción naval 
que emplean los ingleses, y presen-
ciando diversas maniobras. 
El Ministro de Negocios Extranje-
ros de Inglaterra, Sir Edward Grey, 
recibió Oficialmente al Príncipe Tsai-
Hisun y al almirante Sah-Chen-Ping y 
ofrecióles, en el Foreign Office, un 
gran banquete. 
Terminada su misión en Inglaterra, 
ios chinos embarcaron en Portsmouth 
y se dirigieron á Calais. 
Desde dicho puerto salieron para 
Saint-Nazaire y visitaron los Arsena-
les de Penhoel. 
Aquí fueron recibidos oficiiaknente 
por el Presidente de la Repúbrica. Es-
te les obseequiará con un banquete. 
• Pronto saldrá la Misión china para 
el Creusot, donde permianecerá algu-
nas horas estudiando el sistemia que 
se sigue en dichas fundiciones de pie-
zas de artillería, y se dirigirá en se-
guida al puerto de Tolón y á los Asti-
lleros de la Seyne. 
En Alemania visitará los astilleros 
imperiiales y los puertos de guerra. 
Luego hará lo propio en Austria é Ita-
lia. 
La Misión está encargada por su 
Gobierno de estaiblecer, con arreglo á 
los últimos adelantos, arsenales en los 
puertos chinos de Kiun guian, Fou-
Tcheu, Uan-Pu, Wai-hai-wei y Tché-
Pu. 
Además organizará un Cuerpo de 
ejército, compuesto de artilleros y de 
infantería de Marina. 
Ha sido puesta á disposición de la 
Misión una sumía equivalente á 63 mi-
llones de francos. 
Con este dinero, el Príncipe y el 
almirante deberán crear puertos de 
guerra, esencias navales y astilleros 
y 'adquirir en Europa tres cruceros, 
dos barcos escuelas de guardias mari-
nas, dos contratorpederos y una ca-
ñonera acorazada. 
La Misión toma notas muy precisas 
de cuanto ve en Europa relacionado 
con el objeto que se propone. Y hastia 
que vuelva á China no serán conoci-
das las determinaciones que tome ni 
las casas que se encargarán de la 
construcción de los barcos enumera-
dos más 'arriba. 
La Condesa Mazziarella.—El amor y 
los tenores. 
Lia Condesa Mazzarella, según noti-
cias llegadas de Roma, ha muerto en 
una casa do campo, donde se hallaba 
retinada con su madre y su hija. 
Era la Condesa una hermosísima 
mujer, y la historia de sxt vida fué una 
historia de amores. 
La crónicia escandalosa registró mu-
chas veces el nombre de la Mazzarella 
unido á diversas aventuras. 
Su marido se separó de ella, y el 
proceso de divorcio fué ruidosísimo. 
A poco de divorciiada, la bellísima 
dama se puso en amores con el tenor 
Sohiavazzi, que ha difrutado de bas-
tante popularidad en el mundo artís-
tico y de una popularidad inmensa en 
•el mundo galante. 
La Condesa acoimpañó al tenor en 
muchos de sus viajes, y no se recataba 
de pasar por su amante. 
La publicación de dos libros de ver-
sos y el estreno de un drama, que ob-
tuvo cierto éxito, contribuyeron por 
entonces á llamar la atención pública 
sobre el nomibre de la Mazzarella y á 
hacer más comentados sus amores oon 
el tenor. 
Un día, Schiavazzi intentó suicidar-
se, y aquella aventura fué muy so-
nada. 
A la cabecera de la cama del tenor 
acudieron á prodigiarle su cuidado tres 
mujeres hermosísimas: la esposa legí-
tima del tenor, la Condesa Mazzarella 
y una cantante de café-concierto, lla-
mada Emma Lacroix. 
Las tres vivían en la mejor armo-
nía, desviviéndose por atender al con-
valeciente y dejando que este, apenas 
se restableciera, eligiera libremente á 
la preferida de su corazón. 
Y, efectiviamente, cuando no había 
terminado la convalecencia aún, el te-
nor Schiavazzi se fugó de su domicilio 
en compañía de la cantante de ciafé-
concierto. 
La esposa abandonada se resignó á 
su abandono; pero no así la Condesa 
Mazzarella, la cual emprendió contra 
Schiavazzi una campañia tenaz de in-
jurias, de reproches y de escándalos. • 
La Condesa estaba exasperada an-
te la ingratitud del artista, que debía 
á ella haberse dado' á conocer y haber 
triunfado. 
El asunto transcendió á la Prensa, 
y fué comentadísimo. 
Schiavazzi, por su parte, trató de 
justificiarse de haber abandonado á la 
aristocrática dama, y sostuvo en todas 
partes que no lo había hecho capricho-
samente, sino por hallarse plenamente 
convencido de que la Condesa le ha-
bía sido infiel. 
Entonces sonó el nombre de Caruso. 
Era del gran tenor de quien Schiava-
zzi estaba celoso. 
Caruso se enteró de ello y formuló 
la protesta más enérgica. 
Durante algún tiempo, en varios pe-
riódicos el nombre de la Condesa y el 
de Caruso aparecieron juntos varias 
veces. 
Todo lo cual hizo popularísima á la 
Mazzarella. 
Desengañadla ésta al fin de las vani-
dades del mundo y de los tenores, se 
retiró á una finca de recreo próxima á 
Roma, y en ella ha fallecido. 
Ha corrido el rumor de que la Con-
desa se ha envenenado; pero esto no 
pasó de un rumor, y nada ha venido á 
confirmar 'seriamente la noticia. 
Crímenes misteriosos.—Disfrazado de 
monja. 
Dicen de París que en los alrededo-
res de Le Puy vienen cometiéndose 
desde hace pocos meses varios críme-
nes, que han quedado envueltos en el 
mayor misterio. 
Xo podían atribuirse al robo, por-
que las víctimas eran pobres. 
No cabía tampoco suponer que el 
móvil de los crímenes fuera la ven-
ganza, porque todas las indagaciones 
habían hecho descartar esta hipóte-
sis. 
Las víctimas habían sido heridas en 
la misma forma y, según todas las pro-
balidades, por la misma mano. 
El criminal permanecía en la som-
bra, y nadie había conseguido verle. 
Un alumno de la escuela laica del 
monasterio del Puy ha sido el prime-
ro que le ha visto. 
Este muchacho, llamado Ernesto 
Grasset, y que tiene quince años de 
edad, marchaba, al caer la noche, por 
un paraje desierto. 
La primera persona con quien se 
cruzó en el camino fué una religiosa. 
Acercóse á él la monja—que luego 
ha resultado no ser tal monja—y le 
preguntó humildemente cuál era el 
camino para llegar al monasterio. 
—A él voy yo también—icoiitestó el 
joven 'Ernesto;—por lo tanto, puede 
usted seguirme. 
Y el muchacho continuó en su mar-
cha, seguido á pocos pasos por la reli-
giosa. 
De pronto, al trasponer una revuel-
ta del camino, Ernesto sintió brusca-
mente un terrible golpazo en la cabe-
za, tan violento que casi le hizo caer 
en tierra. 
Consiguió incorporarse y ponerse á 
la defensiva. 
Frente á él estaba airado, y diri-
giéndole amenazas, un hombre bru-
tal, á quien veía por primera vez. 
Era la falsa nionja.^ 
El malhechor empuñó un cuchillo é 
hirió al joven dos veces en el pecho. 
Ernesto cayó sin sentido, y ya no 
recuerdia absolutamente nada más. 
Fué recogido á las pocas horas por 
un viandante, y supone que debe el 
haber salido con vida á que el crimi-
nal le creería muerto. 
Su impresión es que no se trata de 
un loco, sino de un hombre feroz, que 
'mata á sangre fría por el solo placer 
de matar. 
El poco dinero que Ernesto llevaba, 
seguía %! sus bolsillos. No hubo, pues, 
tentativa de robo. 
El joven estudiante, á quien los mé-
dicos esperan salvar, ha dado las se-
ñas de su agresor; pero como era des-
conocido en absoluto para él, sus in-
formes no han servido para la identi-
ficación. 
La policía activa sus pesquisas, y el | 
terrible asesino continúa sin parecer 
y sin que se encuentre rastro alguno 
que permita confiar en encontrarle. 
En toda la región la alarma es 
grande y la indignación no tiene lí-
miies. 
B A N C O N A C I O N A L D E C U 
BALANCE GENERAL en 31 de Diciembre úe 1909 
O R O A M E R B G A ^ O . - A G T I V O 
CAJA: 
Efectivo 
Bancos y Banqueros (Cuentas Co-
rrientes) 
Remesas en Tránsito 
BONOS: 
Del Gobierno 








Préstamos y Descuentos 
Edificios del Banco y Bienes Inmuebles 
Mobiliario . 
Cuentas Diversas 









Capital. . . 
Reserva. . . 
X Utilidades no repartidas. 
5.000:000.00 
900,000.00 
264,153.63 $ 6.164..1o3.63 
Bancos y Banqueros (Cuentas corrientes 
Depósitos 
Depósitos (Valores) 
X Cuatro por ciento Dividendo semestral por 
pagar el 3 de Enero de 1910, $200,000. 
(Firmado) E . O L A V A B B I A , Tesorero". ' 
Visto Bueno: 
(Fdo.) E D M U N D G. V A U G H A N , Presidente. 
(Edo.) W. A. M E E C H A N T , Vicepresidente. 
Damos fe y nos consta que el Balance Ceneral arriba indicado es idénneo 
á aquel que señalan los libros y cuentas del Banco Nacional de Cnha en la 
ciudad de la Habana, Cuba, y que han sido verificadas las cuentas de las Su-
cnrsales de dicho Banco en la Isla de Cuba, las que han sido encontradas 
conformes. Además certificamos que es correcto el estado financiero aquí 
demostrado al cerrar los libros de la mencionada Institución el día 31 de Di-
ciembre de 1909. 
(Filmado)" 
E A S E I N S & 8ELLS, • -
Peritos de Contabilidad. 
New York., 
C 350 
C l í n i c a de c u r a c i ó n s i f i l í t i c a 
Di£L 
D R . R E D O N D O 
Kuenos Aires n. 1 
Kn esta Clínica se cura la sífllis en 20 días por lo general, y de no aer ast so le devuelve fil cliente el dinero de conformidad con lo que se estipule. Conceptos gratuitos sugeridas por entida-des poco afectas á mi procedimiento me obligan — con pena — á producirme de esta modo. Teléfono: 6120. C 71 26 1E 
D r . A l f r e d o GL D o m í n g u e z 
De las Universidades de la Habana y New York Post Gradúate. 
Especialista de Piel del Dispensarlo "Ta-mayo". Enfermedades de la Piel, Sangre y Sífilis. Tratamiento de la sífilis por inyec-ciones, sin dolor, garantizando la curación. Todos los días de 1 á 3 p. m.. Empedrado 34, cuarto 13 14. Edificio de "El Iris," al. tos. Teléfono 9869. 
280 26-15 
R 
Vías urinarias. Estrechez de la orins. Ve-néreo. Sífiles, inyecciones sin dolor, hldro-cele. Teléfono 287. De 12 á 3. Jesús María número 33. 
C 42 26 1E 
ü 
IMPOTENCIA —PEPJDIDAS SEMI-
NALES. —ESTERILIDAD. — VE-
NEGREO.— SIFILIS Y HESNIAS O 
QUEBRADURAS. 
CJonanlW de 11 4 1 y <Je 3 á 5, 
42 HABANA 4S C 125 26-1B 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonables en El Pasaje, Zu-
lueta 32, entre Teniente Rey y Obrapla. 
C 85 -̂6 I R 
11 
•rratamientcf especial de Sífllis y enfer-medades venéreas. —Curación rápida.—Uon« guitas de 12 & 3. — Teléfono 854. 
LUZ NUMERO 40 
44 26-11-
u l 
CATEDRATICO DB I..A ÜMIVJKRSIDAD 
E R O N C U I O S Y GARGANÍA 
NEPTUNO 103 DE 12 á 3, todos 
los dias excepto los domingos. Con-
Kultas y operaciones en el Hospital 
Mercedes lunes, miércoles y viernes á 
las 7 de la mañna. 
C 48 26-1E 
E n la e n í e r m e d a e l y en l a p r i -
s i ó n se conoce l i los amigaos, y 
en e l sabor se conoce si es bue-
na l a cerveza. INiníruna como la 
de L A T K O P I C A J l u 
D o c t o r M a n u e l D e l f í n 
MésHoo «• Nlfioa 
Consultas de 12 & 3. — Chacón 31, esquina 








0 m m 
ESL/ iSüLICITm 
•Se llama la atención lá los siguientes datos qne indican el aumento obte-
nido por el Banco en el año de 1909 • 
El total del Activo, que pasa de $26.000,000.00 ha teni1o un aumento 
de más de $4.500,000.00 y está en su totalidad aplicado á negocios en Cuba. 
Los Depósitos Comerciales han aumentado en un 27%. 
La Reserva ha aumentado más de 12%. 
El número de Depositantes en cuentas individuales es 21,670, esto es, 
un aumento de más de 26%, ó un aumento medio de 14 cuentas por día. 
3-30 
POfl TO0/\§ L/\S 
' P F r s o m ú b u En 0 0 
C. 3811 
L U P U S , H E R P E S E C Z E M A S Y T O D A C L A S E 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
G o n e u S t a s d e 11 á 
C 124 
1 v d e 3 á 
D r . M a n u e l V . B a n ^ o y L e ó n 
Médico-Cirujano 
Consultas de 12 A' 3 todos los días, me-nos los domingos. Desligado, por renuncia, de la Dirección de Covadonga, puede de dicarse con mayor asiduidad á su cliente-la. (Wibinete, Piado número 34 1|2. 
C -r»* . 156-27E 
L A C O N S T R U C T O R A M O D E R N A 
d e J O S E G A R C I A C O N D E Y C a . 
F A B R I C A D E G R A N I T O S A R T I F I C I A L E S , M A l l M O H 
A R T I F I C I A L B E T E A D O Y J A S P E A D O 1 
Productos de ana INDUSTRIA CUBANA, última palabra do la or"¡¡l | 
mentación en la construcción moderna, su peraudo al mármol y piedra n-1 S 
ral en ornamentación, pulimento, estabilidad y economía. — Waí;" los \ 
escaleras y balaustradas. — Preciosas mesas! de cafós, lisas y con rotl11 5 
en mármol natural de Carrara, y todo lo concerniente al ramo. 
M O S A I C O S P E R F E C C I O N A D O S 
C a l l e d e C o r r a l F a l s o n i m s . 17 y 1 9 , G u a n a b a c o a J 
Avisen por correo y se pasa á domicilio con muestras, .^« íJ^ 
109 
D I A B I O D E L A MARINA,—EdfcüSn de la tarde.—Eiw^ro 31 de 1910. 
V I D A D E P O R T I V A 
^ de automóvües celebrada en el Hipódromo de la "Cuban 
^ Assooiation:" sus resultados. 
KaGiI" Segundo premio: 25 pesos plata. 
E l programa marca cuatro máqui-
nas; sin efribargo, sólo se ponen en lí-
nea'dos. Oana el primer premio: 2. 
^iLoconKMbíle," piloitada por el "chau-
fifeur" Condón. Tiempo: 13'41"2|5. 
iSo le atrilwye el segundo premio al 
automióvil "'Michel," de la viuda de 
í concurrencia asistió ayer 
tooT ^ ¡as í-arrera-s de auto.móva-P 
m ^ ^ \ ^ v e k ^ o x i en el Hipódro-
í(l,l1V "Cu'ban Racing Associa-
fe-"pres^cT'ente d-e la Repúbliea. ge-
í'1 r „a AT G'ómez con sn tamilia 
deportiva desde E l José M- G 
ctlO á Üf o S a n d o uno de los pai- Marcean, guiada por el "clmuffeur" 
M ^ - ^ l e s ^Do^de otro la pro 
i r r f S é n ^ l doctor Alfredo Za-
r f o ^ o V ^ los Jefes del Ejér-
W filas de pakos se llenaron 
' ^ ^ m á s dístinguid'as familias de 
P a r l a d haibanera y lo mismo sn-
i»s? 1 'las incontables sillas coloca-
P ^1 amplio, amique ^soleado," 
«as pn ' 
fef tantas las personas que lo 
Van qwe no teniendo otro sitio 
TTwide presenciar el espectáeulo 
•naron en los pasillos, las eseale-
S todas partes, (haciendo la cir-
v ei subir y bajar, comple-
Wnte imipoffible y obligando de esa 
m [. k la mavoría que ha'bía paga-
comodidad, á permanecer en-
L estrecha, sin movimiento al-
^ resnltados de cada prueiba no 
í 
fe si 
de tranjvías, dando una prueba más 
de lo poco que á, la Compañía preo-
cupa el paciente público que se ve 
forzado á tomar esos carros. 
Ibamos k hacer un resumen ,pero 
¿para qué? 
Augurábamos en nuestra crónica 
del sábado para las carreras de au-
tomóviles un gran éxito. Y en reali-
dad, sintiéndolo mucho, nos equivoca-
mos. 
L a fiesta deportiva de ayer fué un 
gran fracaso en ciianto á '"sports," 
que era el incentivo de la jornada. 
m a n t j b l l . D E L I N A R E S . 
L a L o t e r í a 
En el sorteo celebradlo hoy el pri-
mer premio se vendió en Catalina de 
Güines; el segundo en Caney; el ter-
icero en la Administración de Lote-
rías, suscripto, y el euarto en Santa 
Mearía del "Rosario. 
. ••«—tp» .̂BBM» 
al púbiieo, á pesar de los esfuer-
ce la persona encargada de tras-
mitirlos por medio de la ibocina. 
vn estas fiestas para qne el interés 
jplVibláco no deeai.ga, hay que in-
1 rmarle constantemente y eso se 
hadante en el espectáculo 
nos ocupa. Así mismo faltó una 
^ n pizarra donde debieron anotar-
Tlos tiempos, las vueltas, etc. 
Todo esto podrá subsanarse otro 
ño si como ae cree y visto sólo el exi-
lie público, porque deportivo no lo 
yoo, se verifiean carreras de autu-
^viles internacionales, bajo el pa-
ironato de un "Automóvil Club," re-
moc\¿o y no por un Comité particu-
lar en el que muchos de los que lo for-
desconoeen la organización ds 
¡Das pruebas antomovilístieas. 
A ese efecto, parece que está pre-
gentada al Ayuntamiento de la Habs-
una proposieión del señor Guiller-
mo Domínguez Eoldán proponiendo 
]a entrega para mejoramiento do 
pista á la "Cuban Racing Assoeia-
iion." y por una sola vez la cantidad 
ée$8,(XX) y $4,000 cada año para pre-
ios. 
Si la proposici'ón citada se aprueba, 
como se espera, podrá hacerse una or-
ganización perfecta, pues para toda 
pnnek deportiva lo primero que se 
D«¡6sita es dinero, dinero y dinero, 
manera úniea de alojar eómodamen-
ají público y de que las competen-
cias de máquinas resulten lucidas 6 
interesantes cual merece ese elemen-
to generoso y simpático que en gran-
^ masas asistió ayer al Hipódromo 




Medida de cilindro: hasta 118 
milímetros de diámetro. 
Hecorrido: ll .SjS millas, 6 sea 10 
vueltas iá la pista. 
Primer premio: aiento veinte y cin-
eo pesos plata y nna eopa donada por 
los señores A. H. Díaz y Compañía. 
iSegundo premio: cuarenta pesos 
plata. 
Corrieron 1 Miohel, de la viuda de 
•Marceau, "chauffeur" Valverdi; 3, 
"Apperson," de J . iDitguet,"chauf-
ifeur" Noval; 5, Stearns," de S. 
BotihschiLd, "ohauífeur" Conill; 7, 
"Ohalmers-Detroit," de R. Bautista, 
"ehauífeur" Weaver. 'Ganó la prueba 
esta última máquina. Tiempo emplea-
do: 157".2|5. 
'Tercera carrera. 
E n esta carrera hubo tal descon-
cierto que no pudimos obtener los re-
sultados. / .Y para qué, si aquello no 
fué tal carrera? 
Cuarta carrera. 
Medtida del cilindro • hasta 158 mi-
límetros de diiámetros. 
Recorrido: 22.1|2 millas ó ea 20 
vueltas á la pista. 
Primer premio: 200 pesos plata y 
la oopa donada por el señor Germán 
López, representantes de los automó-
viles Fiat. 
Y 150 pesos curreney para el "chauf-
feur" de la máquina ganadora, dona-
dos por los señores A. H. Diaz y Com-
pañía. 
Segundo premio: 100 pesos plata. 
Comienza á las cinco y diez y se 
reduce á d^s '"matches," probable-
mente para "entretener" más al pú-
•blico ó para a-caba-rlo de ahurrir. Sale 
de la meta la máquina "Itala ," 75 
H. P., de Pedro Gómez Mena, guiada 
por Rocchietti; después una "Hotch-
kin," de M. R. Angulo, pilotada por 
Reese. Cuando terminaron estos au-
tomóviles sus veinte vueltas se lan-
zaron á la pista la máquina "Merce-
des," de 90 H. P. de Bunbridge, guia-
da por el "chauffeur" Chavin y otra 
"Mercedes," 75 TUP., que guiaba el 
"chauffeur" Birk.-
L a victoria fué para la máquina 
"Mercedes" de Bunbridge qne cu-
brió las Venirte vueltas e<n 25'3". 
E l público que ya había comenza-
do á salir, abandonó después de los 
"matches" citados, las localidades 
sin preocuparse del número final: el 
vuelo del aeroplano, cuyos construc-
tores apenas si se tomaron la moles-
tia de moverse. 
Como nadie se había preocuparlo 
de ordenar aquel gran conjunto de 
automióviles que esperaiban á sus due-
ños en confusión, á la salida el desor-
den no cesó un momento, viéndose to-
rios en la dificultad de salir de aquel 
caos 'que formaban con los automóvi-
les vehículos 'ó medios de trasnportes 
S A L í S A M E S T D I 
Quiero que mi crónica de hoy dé co-
mienzo con el nombre de ese muchacho 
largo, espigado, que se dobla al pegar 
y que péga como un maestro. Maravi-
llosamente, así como suena, jugando 
cuanto se puede jugar á la pelota y un 
poco más estuvo Salsamendi ayer do-
mingo. E l valiente delantero largó los 
escrúpulos que le tenían un tanto ve-
lado y se dió á conocer como un capi-
t/ín general con pujos de generalísimo. 
Tres 6 cuatro desafíos soberanos lleva 
ganados á pulmón el joven vasco. E l i 
de ayer, derrotando bravamente al tre-
mendo de Urrutia y al tenaz Vergara, 
llevando por compañero á Bravo, le 
acreditan de pelotari de primera fila. 
Las repetidas ovaciones que el público 
concedió á Salsamendi no me dejarán 
mentir. 
¡Bueno, nmchacho! 
Los blancos ürrntia y Vergara pe-
recieron á manos del pollo que sacó, 
restó, cortó, arrimó é hizo cuanto le vi-
no en gana. 
Hubo igualadas en los tantos 7, 9, 
13, 15, 17 y 21. 
Ha sido nombrado colector de prime-
ra, en Cárdenas, de lo Lotería Nació» 
nal, don José D. Sendierí, agente anti-
jruo en dicha ciudad del D i a r i o de l a 
M a r i n a . 
Pelicitamor cordialmente á nuestro 
amigo el señor Sendierí, por ese nom-
bramiento. 
E x p o r t a c i ó n de a z ú c a r e s 
E l día 26 se despacharon en Sagna pa-
ra New York, vía Matanzas, el vapor in-
glés "Frieda," con 12,050 sacos azúcar de 
centrífuga, embarcados por los señores 
Carlos Alfcrt (S. en C.) 
raí 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CASAS D E CAMBIO 
Habana. Enero 31 de 1910 
• Its 11 de la mañana. 
98% á 98% V. 
97 á 93 
109% á 109% P. 
P. 
Primera quiniela: L a jugaron Erdo-
cita, Echeverría, Navarrete, Isidoro, 
Petit y Urrutia. 
Venció este último á fuerza de sa-
oues. 
'Segundo partido: Isidoro y Machín, 
blancos. contCft Mácala y Navarrete. 
Mal Isidoro, menos efectivo que 
otras veces Machín, los albos les hicie-
ron polvo materialmente, no dejándo-
les pasar del tanto diecisiete y procu-
rándoles nno de los más grandes sofo-
cones de su vida. 
Macayta como en sus buenos tiem-
pos: imperial. Navarrete como cuando 
quiere Nicasio. 
Con elementos así no era posible. 
Joseífo se llevó la última quiniela, 
anotándose los seis tantos uno detrás 
de otro, sin respirar apenas. 
PAGOS 
Primer partido $4.38 
Primera quiniela 8.30 
Ségnndo partido 3.20 
Segunda quiniela 4.43 
Y O . 
A las dos y mediia comenzó la 
mera carrera : Condiciones : 
Jíedida dp cilindro: hasta 99 mi-
límetros do diámetro. 
|, (Recorrido: 9 millas, ó sea 8 vueltas ]< 
é la pista. 
Primer premio; 100 pesos plata y 
la copa donada por el señor J . M. j de todas clases. 
P?06̂ 8- i Y lo mismo ocurrió con el servicio 
Partidos y quinielas que se juga-
rán mañana martes Io de Febrero á las 
ocho de la noche. 
Primer partido á 25 tantos, entre 
blancos y azules. 
Segundo partido á 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
Después de cada partido se jugará 
una ouiniela. 
Notas—No se dan contraseñas 
ra salir del edificio. 
Una ver jugados 15 tantos del pri-
mfef Partido, no se devolverá la entra^ 
da si por cualquier causa se suspen-
Plata espafíola 
Oaiderilla (en oro) 
Oro americano con-
tra oro español... 
Oro americano con-
tra plata española 10 
Centenos á 5.35 en plata 
Id, en cantidades... á 5.36 en plata 
Luises á 4.27 en plata 
Id, en cantidades... il 4.28 en plata 
E l peso americano 
en plata española 1.10 Y 
N o t i c i a s de l a Z a f r a 
Ultimas noticias suministradas por 
nuestros corresponsales y canjes de pro-
vincias: 
E l ingenio "Hatillo." 
Dice " L a Independencia," de Santiago 
de Cuba, que competentemente autoriza-
da, puede anunciar que la importante fin-
ca azucarera "Hatillo" hará su zafra de 
este año, después de zanjadas las dificulta-
des que para ello se habían presentado. 
Ya se han iniciado los trabajos y á 
principios de Febrero próximo romperá 
su molienda bajo la competente adminis-
tración de sus arrendatarios señores L a -
teulade y Compañía. 
L a citada finca está en perfectas con-
diciones para elaborar sus azúcares en 
magníficas bases de ofrecer sus productos 
á los consumidores de toda la isla y sobre 
todo al comercio de esta plaza con las 
ventajas de la superioridad en su elabora-
ción. 
De celebrarse es que el ingenio ''Hati-
llo" no interrumpa su molienda, por que 
ella habrá de responder á la importan-
cia de los azúcares que se producen en 
la provincia de Oriente. 
H o l g u i n m i n e r o 
De " E l Eco de Holguín," del 26 de 
Enero: 
"La producción de oro de la rica mina 
"Santiago," del grupo de Sucunucum, du-
rante el mes en curso, superará con gran-
des ventajas á la del mes de Diciembre, 
si se tiene en cuenta que el día 20 se 
habían molido 87 onzas más que en todo 
el referido mes de Diciembre. 
Según se nos ha dicho se han descu-
bierto nuevos filones más ricos que los 
que se han venido explotando." 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
A s n e a r e s r e c i b i d o s 
E n Santiago de Cuba 
Según "La Independencia," de aquella 
plaza, hasta el 24 habían entrado los si-
guientes azúcares de los ingenios de esta 
jurisdicción: 
De "Santa Ana," 2,616 sacos de la cla-
se primera y 748 sacos de la marca "Ce-
ro." sosteniéndose en sus precios de $2-90 
y $2-95 quintal en partidas grandes y $3-10 
y $3-20 en pequeñas partidas. Estos azú-
cares siguen alcanzando gran demanda, 
dada la superioridad de los mismos. 
Del "Unión," han entrado 6,000 sacos, 
de los cuales se han embarcado para Nue-
va York 5,500. 
Del ingenio "Hatillo," pronto habrá 
azúcar, pues se están llevando á cabo los 
trabajos con gran actividad para que rom-
pa la molienda en la primera quincena 
de Febrero próximo; y según informes, 
los productos de esta finca superarán es-
te año en calidad á los de años anterio-
res y los cuales han sido, muy solicitados 
para el consumo local. 
E L " B U E N O S A I R E S " 
E l vapor español "Buenos Aires" 
entró en puerto ayer, procedente de 
Veracruz, con c.argta y 94 pasajeros. 
Este ibuque saldrá hoy para Barce-
lona y escalas, vía Neav York. 
E L '' R U S S I A N P R I N C E ' ' 
•En lastre entró en puerto ayer el 
vapor inglés "Russian Prince," pro-
cedente de Livenpoiol. 
E L " B O R U N " 
Este viapor inglés fondeó en bahía 
ayer, procedente de Saint Joim, con 
carga y 58 pasajeros. 
E L " T I M E S " 
Con carga general entró en puerto 
hoy el vapor noruego "Times", pro-
cedente de Mobila. 
E L " M A S O O T T B " 
E l vapor correo lamericano "Mias-
eotte" entró en puerto esta-miañan a, 
procedente de Tampa y Oayo Hueso, 
con carga, correspondencia y 44 pasa-
jeros. 
E L " M A N U E L C A L V O " 
E l vapor correo español "Manuel 
•Calvo" ha salido de Puerho Rico con 
dirección á este puerto, á las seis de 
la mañana de ayer domingo. 
P t i s r t o de l a H a b a n a 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
E N T R A D A S 
Día 29 
De Knights Key y escalas en 8 horas, 
vapor americano Governor Cobb, ca-
pitán Like, toneladas 2522, en lastre 
Y 55 pasajeros, consignado á G^Law-
ton, Childs y Ca. 
Día 30 
De New Port New en 5 días, vapor no-
ruego C. Kuudsen, capitán Olsen, to-
neladas 3878, con carbón, consignado 
á L . V. Placé. f 
De Mobila en 6 días, goleta americana 
M. A Adán, capitán Bodder, tonela-
das 308, con madera, consignada á 
A. J . Mendoza. 
De Knigsport (N. E . ) en 17 días, goleta 
inglesa A. R. Barteaux, capitán Bat-
tcaux, toneladas 467, con papas, con-
signada á S. Prats. 
De Carahille en 8 días, goleta americana 
Z. P. Cooper, capitán Manchamp, to-
neladas 315, con madera, consignada 
á S. Prats. 
De Pascagoula en 8 días, goleta inglesa 
Hornet, capitán Miller, toneladas 446, 
con madera, á la orden. 
Día 30 
De Veracruz en 4 días, vapor español 
Buenos Aires, capitán Vizcaíno, to-
neladas 5205, con carga y 94 pasa-
jeros, consignado á M. Otaduy. 
De Liverpool en 22 días, vapor inglés 
Russian Prince, capitán Me Lear, to-
neladas 2716, en lastre, consignado á 
Cuba Cornpany. 
De Saint John (N. B.) y escalas, en 11 
días vapqr inglés Bacun, capitán Dut-
ton, toneladas 3238, con cJ^-ga y 58 
pasajeros, consignado á D. Bacon. 
Día 31 
De Mobila en 3 día», vapor noruego T i -
mes, capitán Berge, toneladas 2096, 
con carga consignado á L . V. Placé. 
De Tampa y escalas en 8 horas, vapor 
americano M\ascotte, capitán Ellin* 
toneladas 884, con carga y 44 pasa-
jero». 
S A L I D A S 
Día 29 
Para Santiago de Cuba vapor inglés Ber-
bice. 
Para Veracruz vapor alemán H . Merwell. 
Para Cienfuegos vapor cubano YumurLC 
Día 30 
Para Caibarién vapor americano Galds-
boro. 
Para Cienfuegos vapor noruego Otto 
Svcrdrup. 
Para Delaware (B. W.) vía Matanzas, va-
por danés Me Helm. 
Día 31 
Para New York, Cádiz, Barcelbna y Gé-
nova, vapor español Buenos Aires. 
Para Tampa y escalas vapor americana 
Mascotte. 
Para Knights Key y escalas vapor ame-
ricano Governor Cobb. 
s ü q ü e s c o n m m s z s i o a b o s t a 
Para Mobila vapor noruego Trafalgar, 
por L . V Placé. 
Para New York, vapor americano Hava-
na, por Zaldo y Ca. 
Para Delaware (B. W.) vapor noruego 
Ran, por L . V. Placé. 
BÜQÜES DESPACHADOS 
Día ,29 
Para Tampa y escalas vapor americano 
Olivette, por G. Lawton, Childs y 
Compañía. 
275 tercios tabaco. 
75 pacas id. 
71 bultos Id. 
11 cajas vacías, 
73 bultos provisiones. 
Para New York vapor americano Hava-
na, por Zaldo y Ca. 
13310 sacos azúcar. 
231 pacas tabaco 
200 barriles id. 
4150 tercios id. 
521 bultos tabacos, picadura y cajas ci-
garros. 
200 barriles miel de abejas. 
50 tercerolas id. id. 
25 sacos cera amerilla. 
750 líos cueros. 
318 bultos efectos. 
15 pacas guano. 
66 huacales piñas. 
339 id. naranjas. 
1 id. plátanos. 
1 barril viandas. 
2 cajas dulces. 
308 huacales cebollas. 
3500 id. legumbres. 
45 tortugas. 
Día 29 
Para Santiago de Cuba vapor inglés Ber-
bice. 
E n lastre. 
Para Veracruz vapor alemán H . Menzell, 
De tránsito. 
Para Cienfuegos, vapor cubano Yumurí, 
Por Zaldo y Ca. 
De tránsito. 
Para Caibarién vapor americano Goldsbo-
ro, por Piel y Ca. 
E n lastre. 
Para Cienfuegos vapor noruego Otto Sur-
drup, por L . V. Placé. 
E n lastre. 
Para Delaware (B. W.) vía Matanzas, va-
por danés Me Helm, por L . V. Placé. 
8280 sacos azúcar. 
Para New York, Cádiz, Barcelona y Gé-
nova, vapor español Buenos Aires, 
por M. Otaduy. 
3 capas tabacos. 
4 id. dulces. 
3 barriles viandas. 
2 pacas esponjas. 
106 cuartos pipas aguardiente. 
6 barricas piñas. 
2 bultos efectos. 
Día 31 
Para Knights Key y escalas vapor ame-
ricano Governor Cobb, por G. Law-
ton, Childs y Ca. 
E n lastre 
Para Tamt a y escalas vapor americano 
Maycotle, por G. Lawton, Chipis / 
Compañía. 
E n lasire. 
Para Tampa y escalas .vapor americano 
Mascotte, por G. Lawton, Childs y 
CcmpíuVia. 
r.'i la«tie. 
R E P U B L I C A D E C U B A 
s o r t e o m m . 1 4 
D E L D l ( q 5 1 D E E N E R O D E 1 9 ( 0 
LISTA d e l o s n ú m e r o s p r e m i a d o s , t o m a d a a l o í d o 
p a r a e l D I A R I O D E Lf? M f I R I N f l . 
P R E M I O S M A Y O R E S 
5 . 
26.12 
1 2 , 6 4 2 . 
2 9 7 . 
1 8 , 7 5 9 . 
2 6 , 3 7 8 . 1* 
2 5 , 0 0 0 
8 , 0 0 0 
4 , 0 0 0 
2 , 1 
a-
3 , 9 2 9 . . . 
6 , 3 7 5 . . . . 
6 , 5 6 6 . . . . 
8 , 2 8 5 . . . 
8 , 7 6 3 . . . . 
P , l ! 3 5 . . . . 
1 ' % ' ? 9 2 . . . 
^,54:5 ... 
| 5 , 5 9 4 . . . 
| M 0 9 : . . 
J ^ M o s . . . 
2 o » 6 0 8 . . . 
H t 9 1 . . . 
1 ^ 3 9 9 . . . 
| M 5 3 l . . . 
^ 6 , 6 0 7 
^ , ' ¿ 8 6 . . . 
2 0 0 
3 0 0 
2 0 0 
2 0 0 
2 0 0 
2 0 0 
2 0 0 
2 0 0 
2 0 ( > 
2 0 0 
2 0 0 
•<500 
2 0 0 
2 0 0 
2 0 0 
2 0 0 
2 0 0 
2 0 0 
2 0 0 
2 0 0 
A P R O X I M A C I O N E S 
9 Aproximaciones de $100 á la decena 
del Primer premio. 
N ú m e r o 12,(541 
D e l n ú m . 1 2 , 0 4 3 al n ú m . 1 2 , 6 5 0 
90 Aproximaciones de $50 al resto de 
la centena del Primer premio. 
D e l n ú m . 12 ,601 al n ú m . 1 2 , 0 4 0 
D e l n ú m . 12 ,051 a l n ú m . I2 ,70 l> 
200 Aproximaciones de $50 á la centena 
anterior y posterior á la del Primer 
premio. 
D e l n ú m . 12 ,501 a l n ú m . 1 2 , 6 0 0 
D e i n ú m . 12 ,701 a l n ú m . 1 2 , 8 O 0 
99 Aproximaciones de $50 á la centena 
del Segundo premio. 
D e l n ú m . 2 0 1 al n ú m . 2 9 0 
D e l n ú m . 2 9 8 a l n ú m . 3 0 0 
99 Aproximaciones de $50 á la centena 
del Tercer premio. 
D e l n ú m . 18,701.al n ú m . 1 8 , 7 5 8 
D e l n ú m . 1 8 , 7 5 9 a l n ú m . 1 8 , « O O 
99 Aproximaciones de $50 á la cente-
na del Cuarto premio. 
D e l n ú m . 2 0 . 3 0 1 a l n ú m . 2 6 , 3 7 7 



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































8 DIARIO DE LA M A R I N A . — E d i e i & a de la tarde.—Enero 31 de 1910. 
H a b a n e r a s 
Tócame hablar hoy, en lo qne á sü 
aspecto social toca, de las carreras de 
automóviles que ayer , tuvieron efecto 
en el Hipódromo de Almendíir's;. 
Y socialmente, ha sido un éxito so-
berbio, magnífico, que necuerda aque-
llas careras famosas de Columbia. 
La Habana entera se congregó en 
el Gran Stand del Hipódromo, que re-
sultaba pequeño para contener tanta 
concurrencia. 
• Puede decirse, sin exageración, que 
la Habana entera se desbordó fim. 
Hablar de este éxito y no consignar 
el nombre de sus organizadores, mis 
difitinguidos amigos doctores Honoré 
F. Lainé y Mario Díaz Trizar, sería no-
toria injusticia. 
Ayer se probó una vez más, qu-? aún 
en materia de transportes estamos bien 
deficientes. No valió que muchaŝ  fa-
milias se retiraran antes de terminar 
para evitar la aglomeración de la sali-
da. Solo los carros ordinarios, Maria-
nao-Vedado funcionaban, y estos á su 
regreso venían colmados. Había ne-
cesidad de ir en subida, dando la enor-
me vuelta por Marianao para poder 
regresar á la Habana. 
Ningún trabajo hubiera costado á la 
empresa disponer carros directos de la 
Habana allí, constantes, evitando á las 
familias tantos cambios. 
Imposible resultaría consignar tan-
tos nombres de damas distinguidas co-
mo allí se congregaron. 
Vayan unos cuantos.: 
Señoras: Marquesa de Larrinaga, 
Elvira de Armas de Fritort, Emelina 
Vivó, Georgina Giquel de Silva, Anto-
ñica García de Vivó, Mercedes Gutié-
rrez de Alamilla, Carmen Alamilla de 
González Lanuza, María del Riesgo de 
Suriol, Margarita Scull de Mesa, Ele-
na Luisa Desvernine de Desvernine, 
Emelina López Muñoz de Lliteras, 
Mirta Martínez Ibor de del Monte, 
Amparo Alba de Perpiñán, María 
Chaple de Méndez Capote, Gélida del 
Monte de del Monte. María Mora viu-
da de Estanillo, Celí Sarrá de Aver-
hoff, María Ursula Ducassi de Blanco 
Herrera, María Teresa Freyre de 
Mendoza, Teté Robelín de Torruella, 
Dulce María Junco de Fonts, Béílita 
Domínguez de Angulo. Angclita Obre-
gón de Bernal. Teté de Cárdenas de 
Guilló, María Bernal de Planas, Rosi-
ta Echarte de Cárdenas, Leopoldina 
Luis de Dolz, Amalia Zúñiga de Alva-
rado. María Teresa Demestre de Ar-
.raenteros, Rosario Fernández de Mora-
les, Carlota Ponce de León de Zaldo, 
María Aguirre de Longa, María López 
de Monteagudo, Herminia Navarrete 
viuda de Ecay, Dolores Echevarría de 
Giquel. María Martín de Dolz, Dolores 
Pina de Larrea, Otilia Crusellas, Ire-
ne Pintó de Carrillo, Juanita Orbea 
de Catalá, Blanca Moré viuda de del 
Valle, Rosario Arocha de Balsinde, 
María Regato viuda de Gobel Loló La-
rrea de Sarrá, Celia de Cárcienas de 
Morales. Mercedes Crusellas de San-
teiro, Julia Tabernilla de González, 
Elodia de Cárdenas de Jorrín, Chea 
Hamel de Aguilera, María Velo de 
Acosta, Adriana Giquel de Bachiller, 
Paquita Alvarez de Crusellas, Isabel 
Panlagua de Bautista, Natividad de la 
Cruz de Rammer, Pepa Echarte de 
Franca, Aurora San Pelayo de Childs, 
Rosa Blanca de Cárdenas de Castro, 
Hortensia Scull de Morales, María del 
Castillo de González Veranes, Marga^ 
rita Arias de Santeiro, Panchita Her-
moso de Mariñ. 
En un palco, la joven y bella dama 
Encarnación Bernal de Crucet y sus 
gentilísimas hermanitas Angelina y 
Carmelina Bernal y Obregón. 
Señoritas: 
Leopoldina Tamayo, Clemencia Ba-
tista, Nellie Desvernine, Marta Ram-
mer, Luisa Angulo, Enriqueta Planas, 
Lucrecia Estanillo, Mercedes Mendo-
za, Emma Angulo, Regina Planas, 
Panchita Suárez Murías, Lucila, Pal-
mira y Rosa Díaz Blanco, María Mon-
teagudo, Graciella Maragiiano, Marta 
Tabernilla, Graciella Ecay, Justina 
Monteagudo, Loló Gobel, Amalita Al -
varado, Herminia Dolz, Margot de 
Cárdenas, Lily Longa, Carmen Arós-
tegui, Isabel Tabernilla, Hortensia Ma-
ragiiano, Elena de Cárdenas, Angelita 
Echarte, Esperancita Lasa, Serafina 
Freyre, Sarita Larrea, Mallilla Lon-
ga, Raquel Catalá, María Joaquina 
Freyre, Mina Altuzarra, María Jose-
fa Hernández Guzmán, Maggie Orr. 
Lucía Morales, Carlotica Zaldo, Mer-
cedes Carrillo, Margarita Zayas, Loli-
ta Macías, Amelia Chaple, Ofelia Cru-
sellas, Micaela Zayas, Divina Rodrí-
guez Bautista, Cchichí Velo, Horten-
sda ile los Reyes Gavilán, Irene Carri-
llo, Rita María Chaple, Panchita San 
Pelayo, Gloria Vergara, Susana Zayas, 
Isabel Fuentes, Ernestina Marill,. Ba-
by del Valle, Carolina Desvernine, 
Otilia Bachiller, Estrella del Valle. 
En el palco presidencial estaba el 
Honorable señor Presidente de la Re-
pública con su encantadora hija Pe-
tronila. 
Memorables han de ser estas carre-
ras. 
Tal como predije, resultó un gran 
éxito la reaparición en Albisu, el 
sábado, de Esperanza Iris, la tiple mi-
mada de la sociedad ha.banera. 
La Viuda Alegre, fué presentada 
con la propiedad á que nos tiene acos-
tumbrados Miguel Gutiérrez, el nota-
ble Director de la Compañía. 
Las toilettes que lucieron la Iris y 
la Peral, son dignas de las renombra-
das firmas parisienses que las autori-
zan. 
Ayer de día y noche fué también 
imposible conseguir una localidad. 
Esta noche vuelve á repetirse. 
El Politcama estuvo el sábado con-
curridísimo. 
Los conciertos que los sábados por 
la tarde ofrece la orquesta vienesa de 
señoritas, han encontrado el agrado de 
nuestro público que invade el gran ca-
fé y restaurant allí instalado. 




Los distinguidos esposos señora Ma-
ría Teresa Triay y el señor Joaquín 
Gil del Real, nuestro queridísimo com-
pañero de Redacción, han trasladado 
su residencia á la casa de la calle 17 
número 13 en el Vedado. 
Sépanlo sus numerosas amistades. 
Un matrimdnio amigo bien estima-
do, la señora Juanita Arenas y el se-
ñor Manuel Chávez, sufren el intenso 
dolor de la pérdida'de un hermoso ni-
ño, ocurrida anoche. 
Reciban mi más sentido pésame por 
la horrible desgraeia. 
Esta noche, en el Hotel Inglaterra, 
bellísima señoritas de sala, daban real 
ce á la fiesta. 
El buffet exquisito. 
La música del maestro Reverón, 
tan aplaudida' como siempre. 
Llegue ¿ tues t ra felicitación por él I 
triunfo obtenido á nuestros queridos! 
amigos Casanova, Eclicnu-mlía y Mes-¡ 
tre. Presidente y miembros de la Di-
rectiva de la Sociedad que tan B r i l l an -
tes fiestas nos ofrece. 
MlGUEIi ANGEL MENDOZA. 
COMPRE A M C O S DE GAÑA BRABA 
Producción cubana. Modelos espe-
ciales para 
LA COMPLACIENTE y LA ESPE-
OIAL.—'Obispo número 119. 
PIDASE LA TINTURA CONTINENTAL 
¡PRESIONES TEATRALES 
"Ecos de Galicia.* ' 
Lleno estaba el teatro anoche en la 
fimción á beneficio del celebrado or-
feón gallego. 
El programa se cumplió en todais sus 
partes y fueron aplaudidísimos todos, 
sus intérpretes, especialmente el or-
feón beneficiado, que tuvo que repetir 
á instancias del público una preciosa 
barcarola. 
Los concurrentes á la función salie 
ron.de ella sumamente complacidos. 
L a v i u d a alegro 
Tal parecía que se trataba del estre-
no de la preciosa opereta del maestro 
Leliar: tanta era la concurrencia qne 
se agolpaba el sábado á las puertas de 
"Al'bisu," y que acabó por llenar el 
•teatro ba.sta no caber más. 
Al aparecer en escena la gentil di-
vette Esperanza Tris, el público le t r i -
bitó una estruendosa manifestación de 
simpatía y afecto. 
No bay por qué bablar de la inter-
pretación : ya se sabe que es excelente; 
la presentación de la obra fué lujosa; 
y el tenor Rueda agradó: su voz no eg 
muy extensa ni de gran volumen y nos 
pareció algo tremante, quizás por la 
emoción del arNsta, pero es grata al 
oído y la emite bien. Puede, pues, apre-
ciarse su debut como un succés d'en-
fuñe. 
La nueva temporada de "Albisu" 
El Orfeón de la Sociedad Coral As 
turiana estuvo igualmente bien en las 
d e s a b r a s que cantó, " A orillas de! 
río" y " E l amor," en la dirección da 
las cuales reveló nuevamente el maes-
tro Mauri sus notables aptitudes de 
músico experimenlado é instruido 
Los jóvenes orfeonistas asturianos se 
presentaron en la escena del Nacional, 
demostrando sus positivos adelantos 
y lo macho que aún pueden Iiácer si 
hay en ellos constancia y entusiasmo. 
Es de esperar que los'aplausos que 
anoche les prodigó el público sirvan 
para, aumentar su estímulo, moviéndo-
los á perseguir triunfos más resonan-
tes. 
Admirable el Orfeón Español "Ecos 
de Galicia," en la delicada -omposi. 
ción " E l adiós del recluta," que fué 
cantada con una seguridad, con una 
brillantez y con una homogeneidad 
en el conjunto, propias de una masa 
ccral bien disciplinada y completísi-
ma. Prodigios de suavidad y delica 
deza hicieron los orfeonistas en " A 
Foliada" del maestro José Castro 
Chañé, su Director notabilísimo, y en 
otras tiernas composiciones gallegas 
que tuvieron que interpretar para co-
rresponder á tanta ovación y á tanto 
aplauso. 
¡Bravo, maestro Chañé! 
Nuestro querido compañero Arma-
da Teijeiro, que es tan buen -scritor 
como inspirado poeta, leyó magistral 
mente " A Pelegrina," preciosa poe-
sía de la que es autor, y cuya lectura 
acogió la concurrencia con una expío 
sión de aplausos. 
No menos aplaudido fué el popular 
y siempre admirado maestro Chañé, 
ejecutando en la bandurria, de mane-
ra insuperable, como él acos-umbra. 
la "Serenata" de la "Fantasía Mo-
risca," de Chapí, que el público escu-
chó con deleite extraordinario. 
El actor y artista genérico La Pre-
sa, fué muy aplaudido igualmente, y 
la concurrencia que llenaba el teatro 
Nacional salía á las doce y cuarto de 
la noche satisfechísima por el resulta 
do de la función y haciéndose lenguas 
de los méritos ya incuestionables del 
Orfeón "Ecos de Galicia" y del Eús-
karo y de lo muchísimo que nromete 
el de la Sociedad Coral Asturiana, que 
con la función de ayer se apuntó una 
nueva victoria. 
¡Adelante! 
tendrá efecto'el banquete en honor del ^ fructífera en triunfos artísticos ; 
distinguido maestro do armas sñor Pío éxitos materiales: la Iris será el hada 
Alomo, por el gran triunfo obtenido ™ t m * J s K realicoel enoanto con la 
últimamente. 
Dará comienzo á las ocho. 
••arita de su fino arte y de su extrema 
simpatía. 
P U B i L L O N E S 
D o b l e beneficio 
Bien demostrada quedó ayer la po-
apreciable dama en nuestra sociedad. 
La distinguida y elegante esposa del 
Ministro de España, señora Guarraci-
ño de Soler, recibirá á sus amistades 
de la sociedad habanera durante el mes ¡ pularidad de que goza el caballeroso 
de Febrero, todos los miércoles por la j é inteligente empresario Antonio Pu-
tarde en su residencia de la Legación,! billones. Bastó el anuncio de que eran 
Inquisidor esquina á Acosta. j en su beneficio la matinée y la función 
Y me es grato hacerlo conocer de las! nocturna, para que ambas se vieran 
innumerables amistades que tiene la concurridísimas, al extremo de agotar-
se las localidades. 
El simpático beneficiado sorprendió 
al público debutando como domador de 
elefantes y estrenando un precioso tra-
je de "pampero" en día ele fiesta, que 
no había más que pedir. 
Tal parece que los artistas se exce-
dieron á sí mismos en obsequio al em-
presario-modelo, haciendo sus ejerci-
cios más difíciles. Y muy especialmen-
te se lucieron la "Bella Geraldine" y 
los Clark, que obtuvieron interesantes 
a jila usos. 
'Felicitamos á Pubillones por el me-
« * 
La gran soirée k bordo del vapor 
francés La Nmarre para d día 3 de 
Febrero á las nueve y media de la no-
che, que el representante de la Compa-
ñía Trasatlántica Francesa, señor Er-
nert Gayé, había suspendido por causa 
de les tristes sucesos ocurridos estos 
últimos días en Francia, va á. conver-
tirse en una Kermesse de las más ele-
gantes á beneficio de los inundados de 
París. 
La idea lanzada por un grupo selec-
to de damas de la alta sociedad haba-
nera y patrocinada por el conocidísi-
mo representante de la Trasatlántica 
Francesa, ha sido recogida con gran 
entusiasmo, y á estas horas las invita-
ciones han sido mandadas á nuestras 
principales familias. 
El embullo es grande, pues la Ker-
messe revestirá un carácter de lo más 
brillante y de lo más refinado á bordo 
del hermoso trasatlántico. La venta 
de flores, cigarros, etc., etc.. así como 
el har estarán á cargo de distinguidas 
y bellísimas damas que son gala de 
nuestra sociedad. 
Se bailará á los acordes de la or-
questa del vapor La Navarre. 
El rasgo de nuestra buena sociedad 
es altamante simpático y humanitario. 
recido y colosal éxito de sus funciones 
de errada. 
aii'isw 
LA FIES1A DE ANOCHE 
Como era de esperar, resultó es 
pléndida. El programa se cumplió á 
conciencia en todas sus partes y un 
público rebosante, verdaderamente en-
tusiasmado, aplaudió con inusitado ca-
lor á los distintos y valiosos elementos 
encargados de interpretarlo. 
La nota principal, tal vez la más in-
teresa'nte y simpática de la fiesta, fué 
la presentación de los tres orfeones 
hermanos: el Euskaro, el Asturiano y 
el Gallego, cuya meritísima labor re-
compensó el público con incesantes é 
indescriptibles aclamaciones. ¡Qnó 
aoado inauguró su temporada I orfeón más completo el Orfe-'n Bus-
karo, á pesar del reducido número de 
sus voces! Cantó con maestría, con 
brío y con justeza, la "Canción vas 
ca" y "Los pescadores de Arenques," 





Hermosa-mente decorados los salones 
resultaban pequeños para la enorme 
concurrencia. 
G A C E T I L L A 
Nac iona l .— 
Dos tandas habrá esta noche en el 
gran teatro: en la primera, se pondrá 
E l Viudo Triste, que hace reir hasta 
á las lunetas, por sus lances cómicos; 
y en la segunda. Un bobo como hay mu-
chos, zarzuela estrenada el sábado con 
éxito, y el gracioso duetto titulado La 
Nota del Día, con nuevos couplets. 
El espectáculo que hay aliora en el 
"Nacional" es ameno y barato, dos 
cualidades que bastan para atraer pú-
blico como con reclamo. 
Muv pronto, estreno de la zarzuela 
falmista Maravilloso. El martes fun-
cionará por primera vez un curioso 
aparato denominado Sineronismo, una 
combinación de cine y fonógrafo muy 
at rayente. 
Albisu.— 
Las tres representaciones que van de 
La Viuda Alegre, han sido otras tantas 
alegrías para la empresa, que ha visto 
lieno el teatro. 
Esta noche, pues, volverá á haber 
Viuda, para lucimiento de la retreche-
ra Iris y artistas que la secundan. 
Miguel Gutiérrez prepara sin des-
canso reprises y estrenos que han de 
dar mucho juego. 
M a r t í . — 
Hay empresarios afortunados y 
nuestros estimados amigos -Santacruz 
y A recudí n se cuentan entre los privi-
legiados. La gestión de ambos compa-
ñeros al frente del popular teatro de 
la calle de Dragones no ha podido ser 
más satisfactoria. Noche tras noche se 
ven llenas las localidades del alegre y 
fresco coliseo y noche tras noche se 
prepara el público volver. Buen trato, 
precios baratos y excelentes progra-
mas han sido la norma que han usa-
do Argudín y Santa Cruz para ven-
cer en su lucha de competencias, y co-
mo las han sabido esgrimir con verda-
dero tacto han vencido en toda la lí-
nea. 
Para esta noche se anuncian los re-
gocijados entremeses "Cuidao alan-
tre," " E l señorito de los guantes de 
colores." y el "Tío Cachete" que se-
rán representadas por el quinteto Ja-
ponesita con el gusto y propiedad que 
les distinguen. 
Politeama.— 
Esta noche debutarán en el etegaíité 
teatrito del "vaudeville" los notabilí-
simos lanzadores de lazos, ó sean 
Shields and "Rodgers, de los cuales nos 
dice Misa que hacen maravillas. 
Hábilmente ha sido combinado el 
programa para las tres tandas, con los 
magníficos números de que dispone la 
empresa. 
Es cosa decidida que se inaugure el 
"Gran Teatro" con la ópera Bohemia, 
tan del gusto del público habanero. Se 
cubre con rapidez inusitada el abono á 
las ocho funciones, sin más reclamo que 
loe nombres de los eminentes artistas 
que componen el cuadro lírico mejor 
que se liabrá oido en la Habana. 
Actualidades.— 
El acto La Barbería, presentado el 
sábado por la aclamada familia Bell 
motivó tempestades de aplausos. 
Las tandas donde trabaja la notabi-
lí>-ima familia se ven llenas todas las 
noches y hoy estarán así la primera y 
la tercera. 
En segunda y cuarta, bailes bíblicos 
por la bellísima Pepée y couplets por 
la Morenita. 
Al traer Ensebio de Méjico á los 
Bell, es como si hubiera traído el teso-
ro de los aztecas. 
A l h a m b r a . — 
"La Venganza de Toribio," á pri-
mera hora; " E l Billete de Navidad" 
en segunda, y " E l Viudo Alegre." en 
tercera, llevarán esta noche al teatro 
de Villoch, Arias y López, una concu-
rrencia, numerosa. 
En los intermedios bailará, como 
siempre, la bella Carmela. 
Mañana gran novedad: estreno de 
"Tin Viaje en Aeroplano." 
Un éxito seguro. 
Pubi l lones .— 
Abre la semana con un debut el de 
la Familia Veitia. grupo simpático do 
acróbatas que llevan á cabo infinidad 
do suertes de mucho mérito. 
La función de esta noche es por tan-
das y en ellas trabajarán todos los ar-
tistas que dirige el batallador Pubillo-
nes. 
Mañana debutará una gran colec-
ción de fieras muy notable y muy 
pronto harán su primera presentación 
los nuevos actos contratados en Nueva 
York. 
Antonio no descansa un momento 
para seguir proporcionando á sus fa-
vorecedores un espectáculo ameno, mo-
ral y barato. 
No l iay ma la d i g e s t i ó n cuan-
do se a c o m p a ñ a l a comida con 
cerveza buena, como l a de L A 




Distrito N o r t e . — A N 
anos. San M í r - U C I " *Vlanuei 
(-arca .>3 años; Mab;;2- W ^ j 
xaros, Lepra; Carlos c V W a i / 
( .crvasio ,54, 1-ntcritos ?er^a ' 
4 meses. San Lázaro ,1 UllsHeU 
Distri to Sur.— F?nr ' ^enji 
a - s . Habana, T e ^ i í ^ ^ 
crón ica ; Lvan^eihu, r . «9. Rr% 
scs. ARnila _>,0, DcC&>eha N 
l-nmcisco M a n i ñ e , M:i<l c j . 
8., Hemoptisis; A , ^ / a«os, 
Antón Recio i , 
veiro, 40 años, cn,ngiti¿;' p 
Aguacate 126, NeTimon? CaWÍ 
Pinar "der ' t^fi ív 
24. Bronco-nenmonía R,o> ^ 
Distri to Este.—Doíor 
Distri to Oeste.- Inés ¿i 
Cuba, Pérez 30, A s i s t o l i a ^ l 9 
bal, 5 meses, Santa U r ^ i ranci' 
Ramón Martínez, 48 aSr A" 
Arterio-esclerosis. ' ^ Zeq̂ , 
NACIMIENTIOS 
Distrito Sur.—1 varón bln. 
3 hembras blancas Witim-T. 0 1 
Distri to Este.—1 
ma, 1 varón blanco l¡git7^0blanca'i 
pít imas 
hembra bh 
Distri to Norte.-Prudencio ' 
años. Hospital de EmergCncia:Tra' 
tismo accidental; Isidro T W ^ 
Pinar del Rio, San Rafael 
esclerosis; Ramón Varver ^ -
cordia 86, Embolia. ' 45 anos, C 
Distri to S u r . - I uis Gonzálfe2: í 
Arsenal 4, Asistoha; Antonio íV4 
años. Estrella 165, Gangrena senií^ 
Distr i to Oeste.-Emesto Mar?, 
ses, Pocito lo, Jesús del Monte ti3 
tis aguda; Desiderio Sardinas 
Matanzas La Covadonga, Ane'mi 
ciosa: Baldomcro Piñeiro 7̂ r 
Delicias 43, Bronco-nenmonía 'í 
More, 43 años. Güines, Trinidad'- 3 
del e s tómago; José González ;o ^ 
ba, La Balear, Neoplasia d é l l ^ 
N A C I M I E N T O S 
Distrito Norte.—1 hembra bhm 
Distri to Norte.—1 hembra blanca l 
ral, 1 varón blanco natural, 1 varón 
co legitimo. 
Distr i to Oeste.—1 hembra blanca!« 
ma, 2 varones blancos legítimos 
Banco A g r í c o l a de Paerti 
A V I S O 
E l Consejo de Direcciíin del Banco 
cola de Puerto Trlncipe, en la sesiéíT 
lebrada el día 25 de! actual, acordó 
con cargo á las utilidades realizadas 
el año 1909, se reparta un dividendo 
un tres por ciento, que será pagad 
de el dfn 15 de Febrero próximo, ol 
í teeionistas á cuyo nombre aparezcan] 
Kistradas las acciones en los libros 
Banco el día en que se tomó dicho 
do. Asimismo se acordó que el res 
las utilidades que asciende aproxiu, 
mente á un cinco por ciento del capitak 
cial, ingresará en el Fondo de Restil 
Consecuente con estos acuerdos se ha?1; 
ber á. loa señores accionistas que poo: 
acudir para el cobro del expresado dt 
dendo á las oficirr.s de e t̂a Secretai . 
situadas P I I Amarfíura número 2?,, •.: 
los días li A hiles de 12 á 3 de la tarde, 




¡mm mm BÍ m 
Camagiiey 
CONCURSO P A R A UNA ESTATUA 
Hasta el día 15 ele Abril del año.en| 
so (1910) se reciben en esta Sociedad pr 
posiciones, en sobres cerrados, para la 
citación de construcción de una esta 
ecuestre .en bronce ,mármol y 0̂ ros . 
teriales apropiados, que se ha do eni 
en esta ciudad de Camagücy, al Mâ aa 
neral Ignacio A g r á m e n t e Uoinaz. Los P 
gos de condiciones para la ''obra y 
pormenores, s- faci l i tarán á quien, IA -
liciten, en el Despacho dpi señor Airante, 
nitipal de esta capital (Habana.) 
Cainagüey, Enero 24 de 1910. 
R A U L LOINAZ, 
PresidentS 
C 341 n'd 
Muchos y muy elegantes disfraces y aplausos á glanel 
P o d r á n d e c i r l e s m u c h a s c o s a s P o d r á n a l a b a r l e s 
m u c h o o t r o s C O K S E S , p e r o n a d i e p o d r á p r e s e n t a r -
l e s u n o t a n e l e g a n t e c o m o e s t e . 
L o s C O E S E S e l e g a n t e s se l l a m a n " P l a s t i q u e " , " L i b e -
l l u l e " , u M a r g a r i t e " , " Y a l e n t i n e " , " I m p e r i o " y " P r i n t e m p s " 
y l o s r e c i b e s o l a m e n t e . 
L E P R I N T E M P S 
O B I S P O E S Q . á C O M P O S T E L A 
N O T f ! . -
n o s p i d a n . 
c 237 
n d a m o s a l i n t e r i o r l a s m u e s t r a s q u e 
¡ ¡ P Í D A S E E N T O D A S P A R T E S ! ! 
STA DE VENTA!! 
E L S I N R I V A L 
D e H I E L D E V f l C f l d e E d . P L A N T E 
T O D O S L O S J A B O W E S 
- - T I E N E N U N C U P O N - -
H B U S Q U E N L O Y G U A R D E N L O ! ! 
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